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'
Congratulations to the members of 
the Forestry Students Association 
and Student Chapter 
of the Wildlife Society 
with best wishes for success and the fulfillment 
of all your personal aspirations. 
William J. DeGrosky, Marketing 
Mountain Lakes, New Jersey
This earth which is spread out like a map around 
me is but the lining of my inmost souL ”
Journal o f Henry David Thoreau, 1854
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Dedication
William R. P ierce
Dr. Wil l iam R. P ie r ce ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  as 
D o c  P ie r ce ,  is r e t i r ing  this  yea r  a f t e r  26 y ea r s  of  
t e a c h in g  at  t h e  Univer si ty.  H e  c a m e  h e r e  a f t e r  r e ­
ceiving  his B.S. f r o m  t h e  Univer s i ty  of  W a s h i n g t o n ,  
his M.S.  f r o m  Yale Univer s i ty  a n d  his Ph.D.  f r o m  t h e  
Universi ty of  W a s h i n g t o n .
Even t h o u g h  D o c  P ie r ce  ha i l ed  f r o m  N eb r a sk a ,  
w h e n  h e  c a m e  h e r e  h e  b e c a m e  a “ M o n t a n a  f o r e s t ­
e r " .  At t h e  e n d  o f  t h e  lo n g e r  e x i s t e n t  S e n i o r  C a m p ,
D o c  P ie r ce  w o u l d  give t h e  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  a p e p  
talk a n d  u r g e  t h e m  to  b e c o m e  inv o l v e d  w i t h  t h e  
Alum ni  A ssoc ia t ion  to  ma in ta in  th e i r  i n v o l v e m e n t  
wi th  t h e  Sch oo l .  P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t ,  D o c  
P ie rce  a r r a n g e d  t h e  h o u s i n g  of  t h e  S e n io r  C a m p .
For all of  us w h o  h a v e  s p e n t  h o u r s  in f r o n t  of  a 
c o m p u t e r  t e rm in a l ,  p o n d e r i n g  in s i l en t  f ru s t r a t i o n  
t h e  c o m p u t e r s  r ep ly  of  " W h a t ? "  D o c  P i e r c e  will b e  
sorely missed .  N o t  on ly  was h e  t h e  local  c o m p u t e r  
whiz;  b u t  t h e  c o r r i d o r  t o  his o ff ice  has a t r o u g h  in it 
f ro m  all t h e  s t u d e n t s  w h o  vis i ted h im  in s e a r c h  o f  a 
s u m m e r  job.  M o s t  s t u d e n t s  h a v e  a s to ry  a b o u t  e n t e r ­
ing his of fice,  s c a r e d  stiff f r o m  his g ru ff  m a n n e r ,  
mak ing  a fool  o u t  of  t h e m s e l v e s  (i.e. k i c k in g  o v e r  his 
w a s t e p a p e r  baske t )  t u r n i n g  a r o u n d  a n d  s e e i n g  h im  
smile.  You relax a n d  rea l i ze  h e ' s  on ly  t h e r e  t o  h e l p  
you.
D o c  P ie r ce  has  s e r v e d  t h e  S ch oo l  in v a r i ou s  c a p a ­
cities. H e  was  an  ac t ive  m e m b e r  in Dru id s ,  h e  s p o n ­
so r e d  s t u d e n t  m e m b e r s  of  t h e  So c ie ty  of  A m e r i c a n  
Fores ter s ,  h e  h e l p e d  se lec t  t h e  c o m p u t e r  u s e d  by 
t h e  Univer si ty.
Enjoy y o u r  r e t i r e m e n t  D o c  P ie r ce ,  fo r  s t u d e n t s  
si t t ing in f r o n t  of  t h e  c o m p u t e r  t e r m in a l s  n e x t  yea r  
will no t .
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Dedication
R obert W. S te e le
T h e  Fores t ry  S choo l ,  l ike t h e  fo res t ,  is dynamic .  
P e o p l e  c o m e  a n d  go ,  cl asses  a r e  c r e a t e d  a n d  sus ­
p e n d e d ,  ca r e e r s  a re  p r e p a r e d  for  a n d  b e g u n .  H o w ­
ev er ,  o n e  c h a n g e  s e e m s  to  af fec t  p e o p l e  m o r e  tha n  
any  o t h e r ,  it's w h e n  f r i e nd s  par t .
This sp r ing  t h e  fo res t ry  s t u d e n t s  say g o o d - b y e  to  a 
fai thful  f r i e nd  a n d  f o re s t e r ,  Dr.  R o b e r t  S tee le .  Dr. 
S tee le  r e t i r e s  af te r  26 yea r s  at  t h e  Univer si ty of  M o n ­
tana.
D o c  S tee le  had  g r a d u a t e d  f ro m  C o l o r a d o  S tate 13 
yea rs  b e f o r e  c o m i n g  t o  Missou la ,  s p e n t  a h i t ch  in t h e  
Navy,  a c t e d  as Forest  M a n a g e r  for  t h e  W i n d  River  
E xper im en ta l  Stat ion,  r e c e i v e d  a M.S.  in Logging  En­
g i n e e r in g  f ro m  t h e  Univer s i ty  of  Mic h . ,  a n d  w o r k e d  
for  W a s h in g t o n ' s  S.D.S. L u m b e r  Co.  Bob  was  S.D.S.'s 
first fo res t e r .
D o c  S tee le  c a m e  t o  t h e  U. of  M.  f ro m  S.D.S. in 
Sep t .  1955 a n d  b e c a m e  an  Assis tant  P ro fesso r  in Fire 
M a g m t .  He  h e a r d  a b o u t  t h e  pos i t i on  by a c c i d e n t  
w h i l e  visi ting f r iends.
Bob quickly e s t ab l i she d  h imse lf  as a f r i en d  t o  f o r ­
es t ry  s tu d e n t s ,  w h e n  h e  b e c a m e  c lu b  advi sor  his first 
year .  T h e  posi t ion  r e q u i r e d  c o v e r i n g  for  s o m e  s t u ­
d e n t s  w h o  h ad  a lit tle p r o b l e m  o v e r  at  t h e  Law 
S cho o l  o n e  Jan. eve n i ng .  D o c  S te e le  c o n t i n u e d  s e r v ­
ing t h e  s t u d e n t s  by ac t in g  as c l ub  a n d  Ball adv iso r  
m a n y  m o r e  t imes .  In 197? Bob  was  e l e c t e d  Pro fessor  
of  t h e  Year.
Bob was t h e  1980-81 C l u b  adv i so r  a n d  adv i so r  for  
t h e  64 th  Foreste r ' s  Ball. Bob  also c o a c h e d  t h e  U. of  
M.  ski t e a m  w h e n  h e  a r r iv ed  at  t h e  U. of  M.  He  
f o u n d  t h e  t e a m  coachless :  a n d  n o t  w a n t i n g  t h e  p r o ­
g r am  t o  die ,  h e  t o o k  it on .  H e  c o a c h e d  t h e  t e a m  for  
five years,  unt i l  t h e  U. of  M.  h i r e d  a fu l l - t ime  c o a ch .
A r o u n d  o u r  sch oo l ,  D o c  S te e le  a n d  f ire a r e  sy n o n -  
o m o u s .  Bob has w o r k e d  o n  s o m e  i m p o r t a n t  f i re r e ­
search .  W hi le  w o rk i n g  at  W i n d  River ,  h e  c o n t r i b u t e d  
t o  s tud ies  co n s id e r in g  t h e  me r i t s  of  b u r n i n g - v s - n o t  
burn ing .  Bel ieve it o r  n o t ,  Bob ' s  jo b  was to  p r o t e c t  
t h e  n o  b u r n  plots .
After  c o m i n g  to  M o n t a n a ,  Bob  b e g a n  w o r k i n g  o n  
c o o p e r a t i v e  r e s e a r ch  wi th  t h e  N o r t h e r n  Forest  Fire 
Lab, t h e  Forest  Sc i en ces  Lab a n d  t h e  S tate Forester .  
In 1970, D o c  S tee le  r e t u r n e d  t o  C.S.U.  for  w h a t  h e  
ca l led his ' ' m e n o p a u s e  PH D ."
In t h e  mid  1970's,  D o c  S te e le  was  very ac t ive  wi th  
t h e  Baker  Rd.  S tud ies ;  p i o n e e r  w o r k  in p e r s c r i b e d  
fire. T h e se  s tud i es  also r e s u l t e d  in 3 o r  4 M a s t e r s  
th e se s  a n d  t w o  PHDs in c lu d in g  Bob ' s  PHD.
If f ire d o e s n ' t  s t and  o u t  as Bob ' s  b igges t  ro le  at  this  
sc hoo l ,  t h e n  R.E.P. d oe s .  T h e  R e s o u r c e  Evaluat ion 
Prog ram,  o r  spr ing c a m p  b e g a n  in 1958. In 1959 REP
m o v e d  t o  L u b r e c h t  a n d  was t a k e n  o v e r  by  Bob.  
T h e  c o m m a n d  of  REP s w i t c h e d  ba c k  a n d  fo r th  
unt i l  1969 w h e n  it was  d r o p p e d  f r o m  t h e  c i rr i cu -  
lum.  In 1976 REP was  rev ived  a n d  has  b e e n  Bob' s  
ba by  s ince .  If a p e r s o n  as k ed  D o c  S te e le  a b o u t  
REP, t h e y ' d  h e a r  "p r o f ess io na l  f o r e s t e r s  n e e d  a 
c o m b i n a t i o n  of  a c a d e m i c  a n d  f ield w o rk .  I 'm n o t  
saying this  s c h o o l  s h o u l d  b e  V o - T e c h ,  n o t  at  all, 
b u t  s t u d e n t s  n e e d  s o m e  field e x p e r i e n c e . "
Dr.  S te e le  has  b e e n  m o r e  th a n  a f acul ty  m e m ­
b er ,  h e ' s  a f r i end .  Bob  has always s t o o d  by t h e  
s t u d e n t s ,  h e ' s  b e e n  ve ry  ac t ive  in ex t ra -c i r r i cu la r  
act ivi t ies  a n d  has k e p t  t h e  REP p r o g r a m  alive. 
W h a t  c a n  w e  say D o c  S tee le  . . . T h an k  you.
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The Dean's Message
T h e  Class of  '81 b e g a n  h igh  s c h o o l  a t  a b o u t  t h e  t i m e  of  t h e  first oil 
e m b a r g o .  Socie ty  in g e n e r a l  a n d  f o r e s t r y  in pa r t i cu l a r  is l e a r n i n g  t o  live 
w i th  high e n e r g y  cos ts .  Energ y  f r o m  b io m a ss  is an  idea  y o u  a r e  l e a r n in g  
to  e x p l o re ,  a class a d e c a d e  ea r l i e r  w o u l d  h a v e  sc o f f e d  at  t h e  idea.
N o w  w e  th i n k  a b o u t  us ing  ma te r i a l s  w e  f o r m e r ly  b u r n e d  b e c a u s e  it 
h ad  n o  value  a n d  g e n e r a t e d  f ire haz a rd s .  W e  at t h e  S c h o o l  h o p e  tha t  
yo u  will always b e  a b l e  t o  a d j u s t  t o  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  T h e r e  is m o r e  
a n d  m o r e  e v i d e n c e  a c c u m u l a t i n g  th a t  t h e  p la n t s  a n d  an i ma l s  wi th  
w h i c h  w e  dea l  ca n  ad j us t  to  u n p r e d i c t a b l e  c h a n g e s .  Sure ly  m a n ,  to o ,  
can  adjus t  a n d  in t h e  p r o c e s s  m a k e  life r i c h e r  a n d  ful le r  fo r  all.
Best  wishes  to  t h e  Class o f  1981.
Be n ja m in  B. S to u t  
D e a n
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Faculty
D o c to r  William R. P ie rce  r e c e iv e s  t h e  1979 O u t s t a n d in g  P ro fesso r  A ward.
G e o r g e  M.  Blake,  S i l icul ture,  G e n e t i c s
Edwin J. B ur ke ,  W o o d  P r o d u c t s  a n d  Uti l i za t ion
Leo K. C u m m i n s ,  Fo res t  Indus t ry
Lee E. E d d le m a n ,  R a n g e  M a n a g e m e n t
James L. Faur o t ,  M e n s u r a t i o n
S idney  S. Frissel,  W i ld la n d  R e c r e a t i o n
Fred G e r la c h ,  Aer ial  P h o t o g r a m m e t r y
John  T. Harris,  Wi ld l i fe  Biology
David H. Jackson,  Pol icy A dm in i s t r a t i o n
James H. Lowe,  Assoc.  D e a n ,  E n t o m o l o g y
Riley B. M c C le l l a n d ,  R e c r e a t i o n
S t e p h e n  F. M c C o o l ,  R e c r e a t i o n
Joel F. M e i e r ,  R e c r e a t i o n
M el v in  S. Mor r i s ,  R a n g e  M g t .  Prof .  Emeri tus
T h o m a s  J. N imlos ,  Soils
Leslie W.  Penge l ly ,  Dir.  Wi ldl i f e  Biology
Will iam R. P ie rc e ,  F o re s t  M g t . ,  C o m p u t e r  Tech.
D o n a l d  F. Pot ts ,  W a t e r s h e d  M a n a g e m e n t
R o b e r t  R. R e a m ,  R e c r e a t i o n ,  W i ld e r n e s s
S t e v e n  W.  R u n n i n g ,  Ecology ,  Si lvicul ture
R ic h a rd  E. S h a n n o n ,  F ore s t  E c o n o m ic s
Nel l ie  M.  Stark,  F or e s t  Eco logy
R o b e r t  W.  S te e le ,  F ore s t  Fire S c i e n c e
Be n ja m in  B. S to u t ,  D e a n
Earl E. Wi l l ard ,  R a n g e  M a n a g e m e n t
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Research Staff
G e o r g e  G u t h r i d g e ,  Edi tor ,  MFCES,  W e s t e r n  
Wi ld la n d s
C h a r l e s  Jonke l ,  Assistant  R e se a r ch  Pro f ess o r  
Les M a r c u m ,  Assistant  R e se a r ch  Pro f esso r  
Hans  R. Z uu r i n g ,  Stat ion  Biomet r i c i an
Support Staff
M a rs h a  B o y e r - K o v e r m a n ,  Facul ty S ec r e ta r y
Judy  C l o u se ,  Facul ty S ec re ta ry
I re n e  Evers,  Fores try  Librarian
S an d ie  Gay le ,  Facul ty Secre ta ry ,  R e c e p t i o n i s t
Hank  G o e t z ,  L u b r e c h t  Fores t  D i r ec to r
K are n  Kaley,  Wi ldl i f e Biology Se c re ta ry
Pat  M u r p h y ,  S ec r e t a ry ,  D e a n  & S t u d e n t  Affairs
Laura P i u te ,  Purc has ing ,  Travel ,  A c c o u n t  C o n t r o l
D o r i n e  Sabol ,  Payroll ,  Purchas ing ,  Travel
Wi lma  S p e n c e ,  A d m in .  Aide ,  S up erv i so r
Others
Ch r i s  S e r v h e e n ,  B o r d e r  Grizzly P ro je c t  
K e n  Wall ,  W i ld e r n e s s  Ins t i tu t e
9
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Honor Council
W e  ar e  p r o u d  t o  r e p o r t  th a t  t h e  H o n o r  C o u n c i l  has  
b e e n  happ i ly  u n e m p l o y e d  for  t h e  1980-1981  a c a d e m i c  
year .  W e  a r e  u n h a p p y  t o  r e p o r t  th a t  m o s t  of  us will b e  
u n e m p l o y e d  for  t h e  f o l l o w in g  s u m m e r ,  to o .  D u e  t o  o u r  
inactivity,  t h e  r e p l a c e m e n t  of  m e m b e r s  th a t  left s c h o o l  
o r  c h a n g e d  m aj o r s  was  s low,  t h e r e f o r e  w e  on ly  h a v e  6 
m e m b e r s .
Forest ry  s t u d e n t s  e l e c t  t w o  m e m b e r s  o f  e a c h  class t o  
r e p r e s e n t  t h e m  o n  t h e  H o n o r  C o u n c i l .  It's so le  f u n c ­
t ion  is to  in su r e  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  s c h o o l ' s  H o n o r  
C o d e .
(L-R, F-B): S teve  S o re n so n ,  M ik e  Eder,  G re g  D u n n ;  S andy  M a ck ,  M yra  T h e im e r .  N o t  p ic tu re d ;  
Paul Flutter .
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Dean's Advisory
(L-R); N e w m a n  Brozovsky, M ike  D eG rosky ,  Nancy Ross,  Dan Edge,  P e te  Clarkson.
D e a n ' s  Adv i so ry  is t h e  link b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  faculty,  
a n d  t h e  ad m in i s t r a t io n .  It p r o v i d e s  a c h a n c e  for  s t u d e n t s  t o  air t h e  
p r o b l e m s ,  wor r i e s ,  su gg es t io ns ,  o r  w h a t  t h e y  like in t h e  sc hoo l .  All 
s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e  to  a t t e n d  m e e t i n g s ,  t h o u g h  t h e r e  is a c h o s e n  
c en t r a l  b o d y  of  s t u d e n t s  t o  b e  ac t ive  o n  t h e  b o a r d .
D ea n ' s  A dv i so ry  is, also,  a p la c e  w h e r e  t h e  D e a n  c a n  sug ge s t  ideas for  
t h e  s t u d e n t s  o r  air p r o b l e m s  th a t  m ig h t  o c c u r  in t h e  s c h o o l  t h r o u g h  
lack of  c o m m u n i c a t i o n .  This b o a r d s  ma in  p u r p o s e  is t o  p r o v i d e  for  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o r r e c t  for  t h e  lack of  it.
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Loan A nd Scholarsh ip  C o m m it t e e
(L-R): Frank M aus,  R o n  M a r t in o ,  P ro fes so r  Leo C u m m in s ,  D e n n is  S a n d b a k ,  N an cy  Ross.
T h e  Loan a n d  S c h o la r s h i p  C o m m i t t e e  has b e e n  
bu sy  this  ye a r  wi th  t h e  e c o n o m i c  c r u n c h .  Everyone  
a n d  th e i r  g r a n d m o t h e r  has  b e e n  a p p l y in g  for  loans.  
W e  h a v e  a p p r o v e d  16 loans ,  w h i c h  a n y o n e  in t h e  
Fo res t ry  S c h o o l  c a n  a p p l y  f o r  p r o v i d e d  th e y  have  
p u t  10 h o u r s  of  w o r k  o n  t h e  F o re s t e r ' s  Ball.
W e ,  a l o n g  w i th  t h e  p r o f e s s o r s ,  a lu mn i ,  S.A.F. 
m e m b e r s  a n d  t h e  D e a n ,  p ick  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
s c ho la r sh ip s  g ive n  o u t  a t  t h e  a n n u a l  A w ar d s  Ban­
q u e t .
D e n n i s  S an db ak  
c h a i r m a n
Energy is a necessity of life 
Please use it wisely.
MONTANA POW ER COMPANY
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M ontana  Druids
( top, L-R): Lynne Sholty, M ik e  D eG ro sk y ,  Sue Kerns, Will W o o d ,  N ancy  Ross, D e b b ie  B ond ,  M indi  F ed e rm a n ,  P e te  Z im m e rm a n ,  
(b o t to m ,  L-R): O scar  P a t ton ,  Joyce  H arm es,  G inny  G rah am , Jamie Jisa, G e o r g e  Blake, I re n e  Evers, Val M c K e e ,  Maria  M an tas ,  N e w m a n  
Brozovsky, M ike  O 'C o n n e r ,  Risa Lange, Frank Maus.
T h e  M o n t a n a  Dru i ds  is an  h o n o r  soc ie t y  w h o s e  p r i m a ry  f u n c t i o n  is service .  Its o b je c t i v es  a r e  to  fo s t e r  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  re l a t io n sh ip s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  a n d  facul ty,  t h e  sc ho o l  a n d  t h e  Fores t ry  
Club,  a n d  t h e  s t u d e n t s  a n d  s c h o o l  a lumni .  T h e  m e m b e r s h i p  is c o m p o s e d  of  fo res try  u p e r c l a s s m e n  w h o  
have  p r o v e n  th e i r  abili ty a n d  d e s i r e  t o  p r o m o t e  t h e s e  in te res t s .  N e w  m e m b e r s  a re  s e l e c t e d  by  ac t ive  
m e m b e r s  e a c h  a u t u m n  a n d  w i n t e r  q u a r t e r .
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Section-13
T e n  yea rs  ago ,  s o m e  fo res t ry  s t u d e n t s  g o t  t o g e t h e r  
a n d  d e c i d e d  th a t  c l a s s r oo m s c h o o l i n g  was  n o t  
e n o u g h  t o  p r o v i d e  a c o m p l e t e  fo re s t r y  e d u c a t i o n .  
Th ey  fel t  t h a t  o n  t h e  g r o u n d  e x p e r i e n c e  was  n e e d e d  
t o  m a k e  a qua l i f i ed  r e s o u r c e  m a n a g e r .  A p r o p o s a l  
was  w r i t t e n  up ,  wi th  t h e  e n d  resu l t  o f  S e c t io n - 1 3 ,  
640 ac res  o n  L u b r e c h t  Fores t ,  w h i c h  was g iven  t o  t h e  
s t u d e n t  b o d y  t o  ma n ag e .
T h o u g h  s o m e  may d i s agree ,  I f ee l  t h e  S t u d e n t  
M a n a g e m e n t  G r o u p  has  m a d e  g o o d  p r o g r e s s  o v e r  
t h o s e  t e n  years.  T h e r e  have  b e e n  q u i t e  a f e w  s t u d e n t  
r e s e a r c h  p r o je c t s ;  it has  b e e n  s u r v e y e d  a n d  m a p p e d ;  
in v e n t o r i e d ;  had  a s t u d e n t  logg ing  o p e r a t i o n ;  m a n y  
th in n i n g  p r o j e c t s  have  b e e n  c o m p l e t e d ;  a n d  a m a n ­
a g e m e n t  p lan  d e v e l o p e d .
This yea r  w e  b e g a n  a th in n i n g  p r o g r a m  us ing  m o n ­
ey  m a d e  f r o m  salvage of  p i n e - b e e t l e  kill, w i t h  c o n ­
t r ac ts  g iven to  s t u d e n t s  f r o m  t h e  sc h o o l .  M a r l e n e  
M a r k o w i c h  c o m p l e t e d  a pel l t  c o u n t  t r a n s e c t  l ine 
c o u r s e  t o  e s t i m a te  wildli fe use ,  a n d  t h e  r e c r e a t i o n  
c o m m i t t e e  d e v e l o p e d  a n e w  ski trail t o  c o n n e c t  t h e  
A d i r o n d a c k  sh e l t e r  wi th  E-trail.
If t h e  ac tua l  m a n a g e m e n t  of  t h e  l and  has  p r o ­
g r es se d  slowly a n d  s o m e t i m e s  h a p h a z a r d l y ,  t h e n  t h e  
lack o f  e n t h u s ia s m ,  a t  t im es ,  by u p p e r c l a s s  s t u d e n t s  is 
t h e  ma in  c u l p r e t .  But  t h o s e  t h a t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  
ha ve  g a i n e d  valuab le  e x p e r i e n c e  a n d  h a v e  k e p t  t h e  
w o r k  go ing .
Ian Bra tko will b e  t h e  d i r e c t o r  fo r  t h e  1981-82 
year .  H e  has  s o m e  g o o d  ideas  o n  w o r k  t h a t  n e e d s  t o  
b e  d o n e ,  b u t  h e  will n e e d  h e l p  f r o m  all t h e  c o m m i t ­
t e es .  I e n c o u r a g e  a n y o n e  at  all i n t e r e s t e d  t o  s h o w  u p  
a t  any  S e c t io n - 1 3  m e e t i n g  a n d  s h a r e  y o u r  k n o w l ­
e d g e  a n d  skills. T h e  l and is for  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  
bo d y ;  fo res t ry ,  r an ge ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  wildl i fe.  Use it!
P e te  Z i m m e r m a n  
D i r ec to r
A bove: D i r e c to r  P e t e  Z im m e r m a n .  Below: Jody H a w th o r n e  
t e a c h e s  cha in  saw usage .  B e low  left: W a y n e  B ra in e rd  in ac t ion .
C o m m it t e e  H eads
P e t e  Z i m m e r m a n  
R o n  M a r t i n o  
M i k e  D e G r o s k y  
Will W o o d  
Paul H u t t e r  
Kris Hicks
D i r e c to r  
R e c r e a t i o n  
P r o t e c t i o n  
S i lvicul ture & T im b e r  
W a t e r  & Soils 
Wi ld l i fe  & R a n g e
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Silviculture Field Trip
- J
T o p  left: S tu d e n ts  p r e s e n t in g  
th e i r  t im b e r  plan. T op  r ight: 
Lunch! A b o v e  left: Dr. Blake d is­
cusses  si lviculture with his s t u ­
d e n ts .  A b o v e  right: Alright,  w h a t  
a r e  y o u  tw o  u p  to ?  Right: A ca ­
b le  logging d e m o n s tra t io n .
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Aber Day
T o p  left: R e c o n s t ru c t io n  of  t h e  bark 
pa th .  T o p  right:  Fresh bark  is sp read  
ou t .  A b o v e  Left: R e m e m b e r  scarify 
for  g o o d  re g e n e ra t io n .  A b o v e  right: 
D e n n is  a n d  Kris p u t  o n  f inishing 
to u c h e s .  Left: W o o d s m e n  team  
m e m b e r s  p r e p a r e  for t h e  co m in g  
w o o d s m e n  m ee t .
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Forestry Students' Association
I 've l e a r n e d  a lot  w o r k i n g  w i t h  t h e  Fores t ry  
C lub ,  b u t  of  all I 've l e a r n e d  o n e  p o i n t  s t a n d s  
a l on e .  I 've r ea l i zed  tha t  an o r g a n iz a t i o n ,  n o  m a t t e r  
h o w  h a r d  its m e m b e r s  try,  will n e v e r  b e  u n d e r ­
s t o o d  by e v e r y o n e .
To  just ify t h e  c lub  really t a kes  m e  t o  task,  b e ­
ca u se  I 'm s u r e  th a t  if y ou  a s k e d  100 p e o p l e  w h a t  
it's all a b o u t ,  y o u  w o u l d  g e t  100 v e r y  d i f f e r e n t  
answers .
So,  if you ' l l  e x c u s e  m e ,  I'll u se  m y  o w n  v ie w  of 
w h a t  p u r p o s e  t h e  c l ub  serves .  I s e e  t h e  c l u b  o f f e r ­
ing s t u d e n t s  u n i q u e  e x p e r i e n c e s ,  t o  h e l p  t h e m  
w h e n  th e y  even tua l ly  (hopeful ly) ,  fall i n to  th e i r  
p r o fess iona l  n iches .  I say u n i q u e  b e c a u s e  w e  o f fe r  
th ing s  th a t  s t u d e n t s  may o t h e r w i s e  n e v e r  t ry,  o r  
may on ly  e x p e r i e n c e  a f te r  t h e y ' v e  hit  t h e  real 
w or ld .
I k n o w  th a t  s o u n d s  p r e t t y  d e e p ,  b u t  t h o s e  e x ­
p e r i e n c e s  c o m e  in var ious  ways,  s o m e  w o r k ,  s o m e  
play.
So, w h a t  d o e s  b e i n g  a m e m b e r  of  t h e  F.S.A. 
m e a n ?
T h e  F.S.A. m e a n s  p rac t i c a l  " h a n d s  o n "  e x p e r ­
i e n c e  t h r o u g h  p r o j e c t s  l ike M c D o w e l l  Day (thin­
n ing ,  a n d  b u r n in g ) ;  S e c t i o n  13 p r o je c t s ;  planting;  
First Aid t r a i n in g ;  e c t  . . .
T h e  F.S.A. m e a n s  se rv ic e  - t o  t h e  s t u d e n t s ,  to 
t h e  sc h o o l ,  a n d  t h e  p r o f e s s i o n  t h r o u g h  Dean' s  
Adv isory ,  S.A.F.,  Fall S m o k e r ,  Facul ty  Evaluations,  
a n d  m u c h  m o r e .
T he  F.S.A. m e a n s  social s  - i ce  c r e a m  socials, 
W i n t e r  O l y m p i c s ,  s p a g h e t t i  D i n n e r ,  Foresters '  
Ball, C h r i s t m a s  pa r t y ,  s q u a r e  d a n c e s ,  a n d  w e  put  
o n  t h e  b e s t  d a m n  p ig  roas t  a r o u n d !
M o s t  of  all, t h e  F.S.A. m e a n s  p e o p l e  - that ' s 
r ight ,  t h e  Fo res t r y  C l u b  is w h a t  y o u ,  t h e  s tu d en t s ,  
m a k e  it. Act ive ,  in v o lv e d  s t u d e n t s  k e e p  us the  
h a r d w o r k i n g  a n d  suc ce ss f u l  o r g a n i z a t i o n  w e  are. 
W e  w e l c o m e  e v e r y o n e ;  c o m e  a n d  t a k e  pa r t  in any 
of  o u r  act ivi t ies.
I w a n t  t o  t h a n k  t h e  80-81 m e m b e r s ,  you 've  
b e e n  t h e  m o s t  ac t ive ,  i n t e r e s t e d  t h e  fun- lov ing  
g r o u p  I 've s e e n  in 4 years .  T h a n k s  for  a t r e m e n ­
d o u s  year!  G o o d  Luck!
S ince re ly ,
M i k e  D eG r o s k y  
(F.S.A. P re s iden t )
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(L-R, F-B): M ike  Eder,  Linda M c Q u a d e ,  Tami Milligan, M arv  Davis, M indi  F ed e rm a n ,  D e b b ie  O p e n -  
lander;  Brian M a n n in g ,  D e n n is  Riley, Kathy D aw son ,  R on  M a r t in o ,  Ian Bratko, Sandy Mack,  Pe te  
Z im m erm an ,  D e n n is  Sandbak ;  S teve  S o re n so n ,  Dan D zurin ian ,  Scott  Z im m e rm a n ,  D ean  M arsh ,  Maria 
Mantas, Mark H ynson ,  Val M c K e e ,  Mary Arens,  Dan Edge,  A nna  H o l tzh au e r ,  Penni Bratko,  Mary 
Fritschen, C o n n ie  F ischer, Jody H a w th o rn e ;  Frank M aus,  M a rg  D o h e r ty ,  M arg  M o r r iso n ,  Jocelyn 
D odge ,  Kris Hicks,  Ben Begley,  Dave Forestieri , G reg  D u n n ,  M ike  D eG rosky , M e g  Brainerd, Nancy 
Ross, W ayne B rainerd ,  B ruce  H u m p h rey s ,  Will W o o d ,  Myra  T he im e r .
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Is tha t  you  Jody? For  a m in u te  t h e r e  I c o u l d n ' t  tell w h ic h  way y o u  w e r e  facing.
Above: T re e  p lan t ing  u p  P a t tee  C anyon .  A b o v e  right:  Marv  
Davis subs for  Bertha, yes, sh e 's  b e e n  s to le n  again. Right:  
S e e d  so r t ing  for t h e  W o o d s m e n  Team . Top: Kris Hicks 
m o d e l in g  this years c lo th e s  for o u t  in t h e  w o o d s .
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It's b e e n  a long  day at M c D ow el l 's  T ree  Plantation.
Top r ight: S tu d en ts  try th e i r  h a n d  at 
using a chainsaw. A bove  left: C 'm o n  you 
guys,  ge t  to  work .  Above: M arv  Davis 
k e e p s  an eag le  ey e  on  his c rew .  Left: G reg  
D u n n  an d  M ike  D eG rosky  sh o w  off th e  
n e w  T-shirts .
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Executive Board
T h e  Execut ive Board  p lans  a n d  ini t ia t es  p r o je c t s ,  
a n d  d e t e r m i n e s  pol icy for  t h e  Fo res t ry  S t u d e n t s '  As ­
soc iat ion .  T h e  Board  also d e c i d e s  i ssues w h i c h  d o  
n o t  r e q u i r e  a c l ub  vo te .
T h e  m a jo r  c l u b  of ficer s  (P res id en t ,  V ice  p r e s i d e n t ,  
S ec r e ta r y  a n d  Treasurer ) ,  a l on g  w i th  m a j o r  c o m m i t ­
t e e  h e a d s  (Sect ion13 ,  SAF r e p r e s e n t a t i v e ,  e t c  . . . )  
c o m p r i s e  t h e  b o ar d .
(F-B, L-R): M a rg  M o r r i s o n ,  AW FC, B e r tha 's  Bugle,  Forestry 
Kaimin; P e te  Z im m e r m a n ,  S e c t io n  13, Forestry  Kaimin, 
M c D o w el l  Day; Will W o o d ,  SAF r e p re s e n t a t i v e ,  Bertha 's  Bu­
gle;  D en n is  S an d b ak ,  T re a s u re r ,  Loan a n d  Scholarship ;  Frank 
M aus,  W o o d s m e n  T e a m ;  Kris Hicks, S ec re ta ry ;  Dave Forestieri, 
E q u ip m e n t  M a n a g e r ;  W a y n e  B ra ine rd ,  65 th  Foresters  Ball 
Chief  Push;  M ik e  D e G ro sk y ,  P re s id e n t ;  N ancy  Ross, Vice presi­
d e n t ,  64th  F o re s te r s  Ball t r e a s u r e r ,  Loan a n d  Scholarsh ip ;  )ody 
H a w th o rn e ,  6 4 th  F o re s te r s  Ball C h ie f  Push.  Not p ictured;  
M ind i  F e d e rm a n ,  Public i ty  for  64 th  F o re s te r s  Ball.
A bove  left: A c o u p le  of "g rano las" ,  Kris Hicks a n d  D ave  Forest ier i .  A bove :  
"Fire  f ighting  M ike  D eG ro sk y "  show s  his style? B e t te r  w a tc h  tha t  foo t  
th e r e ,  Mike .  Right:  M ind i  F e d e rm a n  a n d  Jody H a w th o r n e  live it u p  at th e  
Fo res te r 's  Ball.
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«4* II
Left: W ay n e  Brainerd  d iscusses Tropical Logging as a t h e m e  for  t h e  Ball, 
alas, it was t o o  hard ,  b u t  n o w  it's Saddles a n d  Sawbucks. A bove:  S O M E ­
BODY!!! save P e te  Z im m e rm a n  f rom  that  fire.
EQ UIPM ENT SALES
OWINGS
fee
bobcat
R O Y  V  O W I N G *
200 RASI R DRIVF,  M IS SO U LA , M O N T A N A  59801 
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I O CiG ING A N D  C O N S T R U C T I O N  I Q U I P M E N T  
Nl W  A N D  U S D )  PARTS
ClflRK Division
R O Y  V.  O W I N G * .  J R
S e rv in g  fa rm , ra n c h  a n d  in d u s tr y  in W este rn  M o n tana .
H a rd w a re  * A n im a l H e a l th  S u p p l ie s  * P ro p a n e  
O il a n d  P e t ro le u m  P r o d u c ts  * P o w er T o o ls  * S erv ice
M isso u la  * S e e le y  L a k e  *  O v a n d o  *  H all * P la in s
M M  “ I m a g in e  w h a t  w e  c a n  d o  f o r  y o u !"
jtiml WESTERNERS'} n n
montanak^ s
FR A N K  LEW IS G O R D Y  W YM AN
SUPER SA WS
Chain Saw and Mower Sales & Service
1814 N orth Ave. W. 
Missoula, M T 59801 (406) 721-2262
G eneral
C o n trac to rs
C o m m e r c i a l
Indus t r ia l
In s t i tu t ion a l
R e s to r a t i o n
Ret ro f i t
\P Builder*
V A R C O - P r u d e n  
M eta l B ld gs .
E quipm ent
R ental
WAYNE H. HIGHTOWER
HE
W.H.H IGHT OWE R 
•  N S T  R U C T I O N
I N C O R P O R A T E D  
BOX 3744 PH (406) 543-8321 M ISSOULA, MT 50606
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Fall Sm oker
T h e  Fall S m o k e r  is o r g a n i z e d  ev e r y  ye a r  o n  t h e  
w e e k e n d  p r e c e d i n g  fall q u a r t e r .  It is d e s i g n e d  to  
b r ing  t o g e t h e r  b o t h  n e w  a n d  exi st ing s t u d e n t s  in t h e  
Forest ry  Sc hoo l ,  mainly t o  fami l iar ize t h e  n e w  f o r e s t ­
ry s t u d e n t s  (soils, t i m b er ,  wildli fe,  f i re,  r a n g e ,  r e c r e a ­
t ion ,  eco logy)  wi th  t h e  sch oo l ,  it 's p r o fe s s o r s  a n d  
act ivi t ies w i th in  t h e  school .
T h e  w e e k e n d  cons is ts  of  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  a c ­
tivities p u t  o n  by t h e  s t u d e n t s  in c lu d in g  talks r an g i ng  
f ro m  t i m b e r  t o  f ire wi th  e v e r y t h i n g  in b e t w e e n .  
D e m o n s t r a t i o n s  of  t r e e  falling, o ld  tool s ,  t h e  r o p e s  
c o u r s e  a n d  rad io  col lar  t r ac k in g  a r e  p r e s e n t e d .
A w o o d s m e n  t e a m  c o m p e t i t i o n  t a k es  p la ce  fo r  all 
t h o s e  i n t e r e s t e d  in act ivi t ies su ch  as d o u b l e  a n d  s in­
gle b u ck i ng ,  axe  t h r o w  a n d  m o r e .  T h e  e v e n i n g  is 
t o p p e d  off wi th  a sl ide s h o w  a n d  t h e  f a m o u s  " i c e  
c r e a m  social".
T h e  n ex t  day r e s u m e s  (a l it tle h u n g o v e r ,  m a y b e ,  
wi th  m o r e  c o m p e t i t i o n  a n d  e n d i n g  w i t h  a p e r -  
sc r ib e d  b u r n  u n d e r  t h e  w a t c hf u l  e y e s  of  Paul May  
(Cle a rw a te r  s t a t e  fores te r ) ,  a n d  o u r  o w n  f i r e - b ug ,  
Prof.  Bob Stee le .
T h e  Fall S m o k e r  is a lot  of  fun  for  all, t h a n k s  t o  all 
t h e  h e l p  f ro m  t h e  s t u d e n t s  a n d  p ro fe sso r s .
Paul Flut te r
A bove ,  r ight: Hank G e o tz  tells 
i n c o m in g  f r e s h m e n  t h e  Lu- 
b r e c h t  story. Right: Bob S tee le  
talks a b o u t  his favori te  sub jec t  
. Fire!
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Left: O u r  high class grads, Marv  Davis, 
John  Fidler an d  Jeff S u g ru e  m e e t  t h e  
n e w  s tu d e n t  w ith  style. C e n te r ,  left: 
F re shm en  try the ir  h a n d  at w o o d s m e n  
sports .
Above: T om  H offm an  trys t h e  
p o le  th row .  Left: Roast pig d in ­
ner ,  yum!
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Right: W ay n e  Brainerd  su 
perv ises  his c rew .
C e n te r  left: M ind i  F ed e rm a n ,  " I 'm  t i re d ,  can  1 q u i t ? "  C e n te r  right:  S tu d e n t s  
try d o u b le  buck ing .  Right:  M ind i  F e d e rm a n  a n d  Maria  M a n ta s  c low n  
a r o u n d  at  t h e  Sm oker .
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WE’VE BEEN MAKING QUALITY BOOTS BY HAND FOR OVER 50 YEARS!
SMOKE
JUMPER PACKER LOGGER
H and  sew, s t i t c h d o w n  with  Vi­
b rant®  M o n ta g n a ®  o r  c o m p o ­
sition sole. 8 "  o r  10" to p .  Black. 
M o s t  Sizes in Stock im m e d ia te  
delivery.
H and  sew, s t i t c h d o w n  d e ­
signed  for r iding o r  walking. 8" 
to p .  Brown Elk. Leather  o r  
co m p o s i t io n  sole.
Best quali ty, ca lked  with  high 
s u p p o r t in g  arch .  8"  o r  10" to p .
S O f l d  f o r  FREE C d t d l O Q  . .  .  o r d e r  b y  p h o n e  o r  m a i l  a r c h
EASE
509/624-3731 W. 430 Main at Stevens Spokane, WA 99201
m t
- m
h
A DIVISION OF PACCAR
Northwest Peterbilt Co.
Jet. In t e r s t a t e  90 & 93 N
Missoula,  Mt .  59801
Bus. P h o n e  
(406) 549-5156
Alloy
Trailers
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M c D o w e l l  Day
D o gh a i r  to  d o g - g o n e  g o o d  lo o k ' n  s t a n d  o f  t i m b e r ;  
tha t ' s  w h a t  t h e  fifty-five n e w  f o re s t r y  a n d  wi ldl i fe  
s t u d e n t s ,  w i th  t h e  aid of  a f e w  " o l d  t i m e r s "  m a d e  o u t  
of  a c o u p l e  ac res  of  Joe  M c D o w e l l ' s  T r e e  Farm last 
O c t .  18th.  Joe  has  invi t ed  t h e  Fo res t ry  C l u b  t o  w o r k  
o n  his l and u p  t h e  N o r t h  Fork of  t h e  B l ac kfo o t  off 
a n d  o n  s i nc e  1968.  T h e  p r o j e c t s  n o t  o n ly  h e l p  b o o s t  
t h e  c lu b ' s  a c c o u n t ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  n e w  s t u ­
d e n t s  g e t  h a n d s  o n  e x p e r i e n c e  w i t h  ch a in sa w s ,  axes,  
pulaskis,  b o w  saws,  a n d  d r ip  t o r c h e s ,  as wel l  as a 
c h a n c e  t o  l earn t h e  local t r e e  s p e c i e s  a n d  t h e  sylvics 
b e h i n d  th in n in g .
This year  Joe  S t a r t ed  t h e  day  w i th  a b r i e f  i n t r o d u c ­
t ion  a n d  a talk o n  w h a t  is to  b e  d o n e — r e m i n d i n g  all 
t h a t  safety a n d  qual i ty  w o r k  c o m e s  b e f o r e  p r o d u c ­
t ion .  Eric K ur tz  a n d  Dav e  Forest ie r i  s p e n t  a f e w  m i n ­
u te s  o n  ch a in sa w  a n d  w o r k  safety b e f o r e  w e  d o n n e d  
o u r  h a r d h a t s ,  b r o k e  u p  i n to  c r e w s ,  a n d  h e a d e d  for  
t h e  w o o d s .  O u r  (highly ski l led?)  c r e w  b o s s e s  w e r e  
Frank M au s ,  M i k e  D e G r o s k y ,  Will W o o d ,  N an cy  
Ross,  M a rv  Davis,  John  Fidler ,  a n d  W a y n e  Bra i ne rd .  
B efo re  any  w o r k  b e g a n ,  e a c h  c r e w  g o t  a talk o n  
sylvics, l e a r n e d  h o w  to  d i s t ingu i sh  t r e e  sp e c ie s ,  a n d  
l e a r n e d  fel l ing t e c h n i q u e s .  T h e n  w e  all w e n t  to  it! 
W o r k  w e n t  well  (I w o n ' t  m e n t i o n  h o w  Willy a t ­
t e m p t e d  to  c u t  his c r e w  d o w n  t o  a w o r k a b l e  s i ze — 
wi th  a ch a in sa w  — a n d  h o w  W a y n e ' s  t e a m  of e x p e r t s  
h ad  a specia l  kn ac k  for  d r o p p i n g  t r e e s  o n  p o w e r -  
lines). Even t h e  saws ran well  t h a n k s  t o  Fores t i e r i  a n d  
M au s ,  wh i l e  Kris Hicks a n d  h e l p  k e p t  t h e  f i res b u r n ­
ing u n d e r  c o n t ro l .  By 4:30 all t h e  p lo t s  w e r e  f in i she d ,  
t h e  f ires w e r e  b u r n i n g  low,  a n d  Joe  g a v e  us his w o r d  
o f  app rova l .
Af te r  w as h in g  u p  in t h e  bea u t i fu l  B lac kfoo t  River ,  
w e  r e g r o u p e d  o u t s i d e  Joe ' s  h o u s e  for  a g r e a t  b a r b e -  
q u e d  c h i c k e n  d i n n e r  c o o k e d  u p  by  M a r g  M o r r i s o n  
a n d  M a r g  D o h e r ty .
P e t e  Z i m m e r m a n
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A b o v e  r ight:  P e t e  Z im m e r m a n .  A b o v e :  D e a n  S tou t  gives it a 
try.
A bove :  Joe  M c D o w e l l  r e m in d s  s t u d e n t s  a b o u t  safety. Below: 
Will W o o d  h a n d le s  t h e  slash f ro m  h is c rew .
Chris Partyka feeds  t h e  slash piles to  r e d u c e  fuel  a c c u m u la t io n  in t h e  
woods.
«, A bove: Eric K ur tz  show s f re s h m e n  h o w  to  ignite  a pi le
K, w ith  a d r ip  to rc h .  Left: New s tu d e n ts  a re  in s t ru c te d  in
use  of  cha in  saws.
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Sports
D u e  to  lack of  w i n n in g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  
t e a m  spor t s ,  on ly  basebal l  is p i c t u r e d .  T h e  Fores t ry  
S t u m p j u m p e r s  ( co - rec )  a n d  t h e  20 M u l e  T e a m  
(mens)  a r e  t h e  t e a m s  this  sp r ing .  T h e  c o - r e c  t e a m  has 
d o n e  wel l  wi th  ex c e l l e n t  c o a c h i n g  by  c a p t a i n  Ben 
Begley a n d  a g o o d  t u r n - o u t  of  p e o p l e .  F u t u r e  yea r s  
of  s p o r t s  h ad  b e t t e r  k e e p  u p  this  t r a d i t i o n  of  w i n ­
ning.
A bove: A n n a  H o l t z h a u e r  g e t s  r e a d y  t o  bat  a homer.
A bove: Dan Edge at first base. Right: Tami Milli­
gan show s  h e r  th ro w in g  style.
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Pros, Profs And Beer
T h e r e  a r e  m a n y  p ro fess iona l  fo res t e r s  in t h e  Mis ­
soula  c o m m u n i t y  th a t  a re  in t e r e s t e d  in t h e  fo res t ry  
s t u d e n t s  at t h e  Universi ty.  T h es e  p rofess iona ls ,  in­
c l u d in g  p e o p l e  f ro m  t h e  Forest  Service a n d  t h e  
s c ho o l  of  Fores t ry  d e m o n s t r a t e  the ir  in t e re s t  by  a t ­
t e n d i n g  a g e t - t o g e t h e r  wi th  i n te r e s t e d  s t u d e n t s  for 
b e e r  a n d  talk a t  T o w e r  Pizza.  T he  talks wi th  t h e  
" p r o s "  a r e  in fo rm at i ona l  a n d  benef icia l  t o  t h e  s t u ­
d e n t s  in o b t a in in g  e m p l o y m e n t  in t h e  f ield,  af te r  
g r a d u a t i o n  f ro m  t h e  University.
A bove ,  left: James Dolan a n d  D ean  Stout  sip th e i r  b eer .  
C e n te r ,  left: Pros a n d  s tu d e n ts  e x c h a n g e  bits of w isdom . 
C e n te r ,  right: Kris Hicks, Sandy M ack an d  D enn is  Riley 
savor t h e  talk a n d  be e r .  Left: Mindi Fed e rm an  a n d  Nancy 
Ross s to p  to  chat  with  Prof. Leo Cum m ins .
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Right: Santa Nancy b e s to w s  h e r  p r e ­
sen ts .  Be low right:  T h e  g leeful  k id ­
dies  await th e i r  gifts. B e low  left: 
Hark t h e  H era ld  Angels  . . . B o t to m  
right:  Maria  en jo y s  a little Joy Juice.  
B o t to m  left: Santa looks  for  a n o t h e r  
culpri t .
Christmas Party
T op  left: O n e  of  t h e  r e in d e e r  
am u se s  R o n  M a rt in o .  A bove  left: 
Tami Milligan a n d  Chris Partyka 
e n jo y  s o m e  re fre sh m en ts .  
A b o v e  right:  Little M arv  is o v e r ­
jo y e d  a t  rece iv ing  his p r e se n t  
f rom  Santa. Left: Santa Nancy 
g ives a l o s t - a n d - fo u n d  kit to  
D ave Forestierri .
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W inter  O ly m p ic s
This yea r  s t a r t e d  w h a t  may b e c o m e  a t r a d i ­
t ion  at W i n t e r  O ly mp ic s ;  t h e  pig roast!  P e t e  
Z i m m e r m a n  b r o u g h t  d o w n  a 168 p o u n d e r ,  a n d  
wi th  t h e  h e l p  of  G r e g  D u n n  a n d  s o m e  o t h e r s ,  
t h e y  s o o n  h a d  h im  o n  t h e  spi t  a n d  c o o k i n g  
away.
Sa tu rday,  d e s p i t e  t h e  lack of  s n o w  o n  t h e  
t u b in g  hill, t h e  fest ivi t ies c o n t i n u e d  w i th  s n o w -  
s h o e  vol leybal l ,  s n o w  footbal l ,  a n d  a f e w  a t ­
t e m p t s  to  f ind s o m e  skiable  s n o w  o n  t h e  trails.
T h e r e  was  always s o m e o n e  a r o u n d  t o  t u r n  
t h e  spi t  a n d  of  c o u r s e  d ra in  t h e  keg.  T h a t  e v e n ­
ing,  as e v e r y o n e  d e c i d e d  t h a t  t h e  pig was  d e -  
f inately d o n e ,  it was  t i m e  t o  c h o w  d o w n .
Af ter  an e x c e l l e n t  d i n n e r  of  ro as t  pig,  c o r n  
a n d  b r e a d ,  t h e r e  was  s ing ing  a r o u n d  t h e  f i re 
a n d  t h e  usual  r emin i sc ing .
W i n t e r  O ly m p ic s  was  o r g a n i z e d  by  G r e g  
D u n n  a n d  Ben Begley,  b o t h  of  w h o m  d i d  a 
g r ea t  job.  A n d  b e l i e ve  it o r  no t ,  n o b o d y  was  
ser ious ly h u r t  this  year .
T op  right:  Is this t h e  Special O ly m ­
pics? A bove :  "M aria  M a n ta s"  Live at 
t h e  Firepit . A b o v e  right:  "S t r e tc h  
R e in e k e "  o n  t h e  volleybal l  co u r t .  
Right: A n y b o d y  k n o w  w h e r e  th e  
football  w e n t?
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J in
T o p  left: C he f  Pe te r  d raw s  a c ro w d .  
T o p  right:  You d id n ' t  k n o w  volley­
ball was a c o n ta c t  spo r t?  A b o v e  left: 
Love Birds. Above: O h ,  t h o s e  sad 
songs  . . .  Left: You s 'p o s e  w e  
sh o u ld  have killed it first?
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Yesterday’s lumberjack. 
Today’s forester. 
Both tell a tale of 
America’s forest history.
Champion
C h a m p i o n  I n t e r n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n
1©OKI
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"We like to help 
make things 
just a little easier.”
I First National 
Montana Bank
Front a n d  H igg ins, M issoula, M o n ta n a  59801
m e m b e r s  f d i c
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BOB WARD AND SONS
Y O U R  C O M P L E T E  S P O R T I N G  G O O D S  S T O R E
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Spaghetti  D in n er
a 5
T o p  left: Jody a n d  Jackie try  t o  d o -s i -  
do .  T op  right:  But w h a t  a b o u t  m e?  
A bove: All jo in  h a n d s  a n d  c irc le  left. 
A b o v e  right:  A c o u p l e  of  a lu m n s  o n  t h e  
m o rn in g  after.  Right:  M a ry  a n d  Maria  
sh a re  s o m e  talk.
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T o p  left: A n y b o d y  k n o w  h o w  t o  play baseball? 
T o p  right:  M a rg  D o h e r ty  en jo y s  s o m e  m o rn in g  
co f fee .  A b o v e  left: A n o th e r  b e e r  runl  A b o v e  
r ight:  D o u b le  f is ted  D e b b ie  O p e n l a n d e r .  Left: 
O n e  of  t h e  c a m p  p u p p ie s  has f o u n d  a f riend.
Square D a n ces
In Februa ry ,  t h e  Fores t ry  C l u b  h e l d  it's w i n t e r  
q u a r t e r  s q u a r e  d a n c e  at  t h e  Lolo C o m m u n i t y  C e n ­
ter .  Five sq ua re s  of  d a n c e r s  c o n s u m e d  a k e g  o f  O ly  as 
th e y  f ro l i c ke d  to  t h e  calls of  C h u c k  W r i g h t .  A g o o d  
t i m e  was  h ad  by all, w h e t h e r  t h e y  w e r e  d a n c i n g  t h e  
Virginia Ree l  o r  t h e  A m o s  M o s e s  Hus t l e .
Later in t h e  yea r  t h e  L u b r e c h t  s q u a r e  d a n c e  is p u t  
o n  wi th  live mus ic  in t h e  L ib rec h t  baseba l l  f ield.  A 
b u n c h  of  h a p p y ,  well  l u b r i c a t e d  a n d  e i g h t  ke g s  of  
b e e r  p o i n t  t o  a r o w d y  g o o d  t ime.
A bove: Maria  M a n ta s  a n d  S teve  B urke  try t h e  Amos Moses 
hustle .
A bove: Maria M antas  an d  
M indi  F e d e rm a n  w h o o p  it up  
at t h e  sq u a re  dan ce .  Right: 
Profs. P ierce  a n d  G erlach  
co n v e r s e  w ith  th e i r  wives 
d u r in g  a d a n c e  break .
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Above: Val M c K e e  a n d  M a rk  A s ton  try a li tt le p r o m e n a d e .  A bove: Sandy M ack  a n d  P e te  Z im m e r ­
man.
Some fo restry  basics 
canno t be bought.___
The basics you'll use in your forestry career cannot be bought. They 
were given to you: your hands, your eyes, your mind.
You develop these basics through education and experience. And 
you supplem ent them with man-made tools.
That's where Forestry Suppliers,inc. fits in. The tools we sell make 
it easier for you to develop the basics you were given.
Team up your basics with our tools for your success.
Forestry Suppliers, Inc.
205 West Rankin Street 
Pos i  Office Box 8397 -  Jackson, M ississippi 39204
JIM-GEM
, 1-601-354-3565.
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Awards B an q u et
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O p p o s i t e  p ag e ,  T o p  left: Russ Hage,  o w n e r  
o f  T o w e r  Pizza is a w a r d e d  p o o l  c u e s  as a 
t o k e n  of  a p p re c ia t io n .  T o p  right:  G e t  your  
A w ard s  B a n q u e t  t ick e ts  e v e r y o n e .  C e n te r  
left: Vice p res .  N ancy  Ross c o n g ra tu la te s  
P re s id e n t  o f  t h e  F o re s t ry  C lub  M ik e  D e-  
G rosky ,  for  a yea r  well d o n e .  C e n te r  right: 
W a y n e  Bra inerd  e x p re s s e s  a p p re c ia t io n  
f ro m  t h e  F o re s te r s  Ball to  W a y n e  H igh­
to w e r  fo r  all t h e  s u p p o r t  h e  has g iven.  B ot­
to m  left: P e te  C la rkson  s a u n te r s  of  w i th  an 
aw ard .  B o t to m  right:  Leo C u m m in s  is 
a w a r d e d  O u t s t a n d in g  P ro fesso r  by Will 
W o o d .
This p a g e ,  T o p  left: Bill K o lb ran d  is joyous  a f te r  rece iv ing  
his aw ard .  C e n t e r  left: N aom i M a rt in ,  M arg  M o r r iso n ,  a n d  
Paul H u t t e r  a r e  a few  of t h e  s tu d e n ts  rece iv ing  Fores ters  
Ball scho la rsh ips .  C e n te r  right:  W a y n e  Brainerd  as 1982 
C h ie f  Push  a w a rd s  Jody H a w th o r n e  his l i fe - t im e pass t o  t h e  
F o re s te r s  Ball. A b o v e  left: M aria  M a n tas  a n d  Pat M u r p h y  
w h o o p  it u p  a t  t h e  D e p o t  a f te r  t h e  b a n q u e t .  A b o v e  right: 
P e t e  Z im m e r m a n  re c e iv e s  an  aw ard  f rom  C harles  Fudge,  
Pres,  of  t h e  Fores t ry  A lum ni  Assoc.  Left: M ik e  D eG rosky  
r e c e iv e s  t h e  C hr is  G r e e n e  M e m o ria l  Scholarship.
W o o d s m e n  Team
This p ag e ,  T o p  left: Frank M a u s  f in ishes  his c h o p .  
T o p  right:  Maria M an tas  a n d  Will W o o d  J&J b u c k ­
ing.  A b o v e  left: D ean  M a rsh  c u ts  his c o o k ie .  
A b o v e  right:  R o n  M a r t in o  s t rugg les  t o  r eg a in  his 
ba lance .  Right:  C 'm o n  Mike!! O p p o s i t e  p a g e ,  T op  
left: Will W o o d  flies d u r in g  th e  c h o c k e r  race .  T o p  
r ight:  Chris  Par tyka in a p r e c a r io u s  p o s i t io n .  C e n ­
te r  left: P e te  a n d  Sandy Jack & Jill t h e i r  way th r u  
t h e  log. C e n te r  r ight: Russ G a te s  s h o w s  t h e  way 
t o  saw w ith  his h o t  saw. B o t to m  left: Look o u t ,  
Mary!! B o t to m  right: Maria  M a n ta s  in t h e  lead.
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A sso c ia t io n  o f  W estern  
Forestry C o l le g e s  C o n c la v e
T h e  AWFC C o n c la v e  was  h e l d  in Corval l i s ,  O r e g o n  
this  year .  U n f o r tu n a te l y  w e  d i d n ' t  w in ,  b u t  we ' l l  g e t  
tha t  t r o p h y  back.  You can  b e t  o n  it. T h e  c o n c l a v e  was  
f o r m e d  so  t h e  s t u d e n t s  in t h e  w e s t e r n  f o re s t r y  co l l e g e s  
co u l d  m e e t ,  l earn a n d  hav e  fun.  S o m e t i m e s  I th in k  it's 
mos t ly  fun.  Mos t ly  it's fun.  A lo n g  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n ,  
t h e r e  w e r e  t r ips  to  t h e  a reas  a r o u n d  Corval l i s  t o  lo ok  at  
f o re s t  p r ac t i c e s  a n d  indus t ry .  T h e  m o s t  wel l  l iked 
s e e m e d  t o  b e  a d e m o n s t r a t i o n  o f  h o r s e  logg ing.
A bove:  M ik e  D eG rosky  w e d g e s  for Chris  Partyka in M e n s  D o u b le  Buck. A b o v e  
right:  D e n n is  Riley p r e p a r e s  h im self  for  falling in. B e low  right:  R o n  M a r t in o  in 
Pole  Climbing.  Below: T h e  M o n ta n a  D e le g a t io n  t o  C o n c la v e  (L-R, F-B); 1st row; 
Will W o o d ,  R on  M a rt ino ,  P e te  Z im m e r m a n ,  F rank M aus.  2 n d  r o w  D e n n is  
Riley, M ind i  F e d e rm a n ,  Sandy M a ck ,  Chris  Partyka. 3 rd  ro w ;  M ik e  D eG rosky .
T o p  left: H orse  logging d e m o n s t r a t io n .  
T op  right: Frank M a u s  gains a l t i tu d e  in 
p o le  climb. A bove  left: Single b u ck in '  
Sandy  Mack. A b o v e  right:  H o w  c o m e  
w e  d o n ' t  have  t r e e s  like this in M o n ­
tana?  Left: C 'm m m o n  R onnn!
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R e s o u r c e  Evaluation Program 1981
LUBRECHT FOREST 
HEADQUARTERS 
.UNIVERSITY 
J  o f  MONTANA
I  SCHOOL OF FO R E S TU k
R.E.P. ( R e s o u r c e  Evaluat ion  P ro g r a m )  u n d e r  Bob  S t e e l e  a n d  Nel l ie  Stark
The  big g a m e  h u n te r s  of  Lu- 
b r e c h t .
R o u g h in g  it d u r in g  spring 
cam p .
I th in k  t h e  o n e  guy  is g o ing  t o  have t r o u b le  c h o p ­
p in g  t h e  w o o d  w i th  t h e  h a n d le  of  t h e  axe.
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64th Forester's Ball
T h e  64 th  A nnu a l  Fo res te r ' s  Ball f o l l o w e d  in t h e  
f o o t s t e p s  o f  t h e  p re v io u s  s ix t y - t h r e e  aga in this  year .  
It was  a g r ea t  suc cess  a n d  o n e  hel l  of  a g o o d  t i m e  for  
e v e r y b o d y  w h o  w o r k e d  o n  it. P e o p l e  say a t t e n d i n g  is 
as m u c h  fun  as c o n s t r u c t i o n ,  b u t  I c a n  n e v e r  recal l  
a t t e n d i n g .  I t h i nk  a m e m o r y  l apse is a p a r t  of  t h e  jo b  
as Ch i e f  Push.
From  loa d ing  t h e  first p o le ,  unt i l  t h e  last p i e c e  of  
f l oo r ing  was  l if ted o u t ,  e v e r y t h i n g  w e n t  as s m o o t h l y  
as a n y o n e  c o u l d  have as k ed  for.
Alot  of  t r ans fe r s  a n d  f r e s h m e n  s t e p p e d  in to  c o m ­
m i t t e e  h e a d  pos i t ions  in t h e  Fall a n d  d id  a s u p e r  job ,  
a l o ng  wi th  all t h e  o ld  t imers .  G en e ra l l y  I t h i n k  I s p e n t  
m o r e  t i m e  t ry ing  to  c a tc h  u p  w i th  w h a t  p e o p l e  w e r e  
d o in g ,  th a n  te l l ing a n y o n e  w h a t  to  d o .  Push  is a ve ry  
r el a t ive  t e r m  for  my pos i t ion .  It s e e m e d  I was  always 
a c o u p l e  of  s t e p s  b e h i n d  w h a t  e v e r  was  t a k in g  p l a c e  
a n d  if I was  lucky,  c o u l d  ca tc h  u p  in t i m e  t o  s e e  t h e  
e n d  of  t h e  job  f in ished .  I a m  i m p r e s s e d  w i t h  w h a t  I 
saw.
T h e  Ball is s o m e t h i n g  t h a t  e v e r y o n e  can  g e t  in ­
v o l ve d  w i th  a n d  t h e  Fores try  S c h o o l  in g e n e r a l  ca n  
b e  p r o u d  of.  It is t h e  k in d  of  e v e n t  t h a t  d o e s n ' t  t a k e  
p la ce  a n y m o r e  in this  day  a n d  age .  You c a n ' t  p u t  it 
i n to  w o r d s ,  w h e n  t rying to  exp la in  t h e  Ball t o  s o m e ­
o n e  w h o  has n e v e r  b e e n  to  i t - "Y o u  p u t  a logg ing  
c a m p  ins ide a g y m ? "
I h o p e  all f u t u r e  Balls c o m e  off  as s m o o t h l y  as t h e  
64 th  has,  a n d  tha t  t h e  f u t u r e  C h i e f  P u s h e s  h a v e  as 
m u c h  h e l p  a n d  tota l  s u p p o r t  as I had.
Th an k  you  all for  m a k i ng  it all so  easy  a n d  e n j o y ­
ab le  for  me .  We ' l l  s e e  yo u  in ' 82 at  t h e  65 th .
Blackwell  J. H a w t h o r n e
Chi e f  Push
64 th  A n n ua l  F or e s t e r ' s  Ball
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L
Darlin'
T h e  64 th  Fo re s t e r ' s  Ball Dar l in '  was  S u e  Bach.  S u e  
was s p o n s o r e d  by  t h e  S.P.U.R.S. o r g a n i z a t i o n  h e r e  
o n  c a m p u s .  B e t w e e n  s i t t ing in t h e  f ire at  W i n t e r  
O l y m p i c s  a n d  d r in k i n g  " S o u r d o u g h s "  d o w n  w i th  
t h e  g r o u p  at  C o n n i e ' s ,  Sue has  m e t  e v e r y  idea  of  a 
Dar l in '  of  t h e  Fo res te r ' s  Ball.
A bove:  Sue  Bach at W in te r  O lym pics .  Left: T h e  a n n u a l  t i c k e t  d r o p  
o n  th e  c a m p u s  Oval.
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B o o n d o c k e r ' s  Day.
A bove :  C o n te s t a n t s  e n jo y  them se lves ,  stuff  th em se lv e s ,  f e e d  
th e m se lv e s ,  at  t h e  Pancake  Eating C on tes t .
Pe te  Clarkson f e e d s  his face.
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C o n v o c a t io n
T h e  n igh t  b e f o r e  w e  p is sed  off s t a tu es ,  p i s s ed  o n  
a n c h o r s  a n d  " p a i n t e d  t h e  t o w n " .  But  by M o n d a y  
n i gh t  w e  w e r e  r ea dy  for  C o n v o .
T h e  ch o i r  was  in t u n e  (yes Tami,  w e ' r e  a lways  this  
r aunchy) .  Dan  " W a y n e "  M c G r u e ' s  killer  h ad  his 
p o k e  p i n c h e d .  T h e  Darl in ' s  w e r e  m a k in g  a real  dea l  
a n d  Dolly " N a n c y "  Pa r ton ' s  s tuf f ing k e p t  fal l ing ou t .
M e a n w h i l e ,  o u r  very o w n  n u n s  (Ding a n d  Muffy)  
p l ay ed  s o m e  hea ven ly  music .  Lo re t t a  " M a r i a "  Lynn 
ex p l a in e d  h o w  " w e  s l ep t  ' ca u se  w e  was t i r e d . "  Jamie 
k e p t  t h e  a u d i e n c e  a w a k e  wi th  a c r a ck  of  t h e  w h i p ,  
a n d  Jody actual ly  m e m o r i z e d  his lines!
Thank s  t o  Tami Mil l igan,  this  yea r ' s  c o n v o  w e n t  off 
w i t h o u t  a h i t ch.  O f  c o u r s e  a f ew  wri sts  h a d  t o  b e  
s l a p p e d ,  b u t  w h a t  e l se  can  y ou  e x p e c t  f r o m  a b u n c h  
of  fo re s t e r s?
Top right:  W o u ld  you  like to  m e e t  this w o m a n  a lo n e  in a dark 
alley? I b e t  y o u  w o u ld .  A bove: S top  g row l in '  like a o le  bare!! 
A b o v e  r ight: Lay it o n  m e ,  sister . Right:  Dolly a n d  H o l lyw ood  
Rugby, W a tc h  O u t  Jamie, u se  yo u r  w hip .
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Five Faaairies,
H e a rg b u rn ?  Hickeys a n d  h e a r t  attacks? N o  it's 
just P e te  s inging p unk .
You lit t le  Darlin's '!
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Scholarships don’t grow on trees.
The big time!
Enjoying t h e  ball f ro m  a safe d is tance
All I k n o w  a b o u t  l ining th a t  t rack  is this o ld  b o y 's  a b o u t  t o  b u s t  m y back
Typical f r e s h m e n  fo re s t ry  s tu d e n t s
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Above: Venus 's  Vittles displays h e r  w a re s  for  t h e  o p e n  h o u se .  
Right: C 'm o n  ev e ry b o d y ,  le t 's  g e t  o rg a n iz e d .  Below: Jody takes 
a m inu te  to  chat  w ith  th e  barm aids .  B e low  right:  D ave Fores-  
tieri works o n  t h e  en d le s s  jo b  of  s h a rp e n in g  saws.
Below: E verybody  is as o rg a n iz e d  as usual.
Below: "I still th ink  they  l o o k e d  b e t t e r  w i th o u t  c lo th es .
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A bove:  Paula L eon  w o rk s  o n  sign c o n s t ru c t io n  for th e  Ball.
Construct ion
A bove: S tu d e n t s  c o n s t ru c t  an exhib it  o n  th e  h istory  of  m in ing .
A bove: M a rg  D o h e r ty ,  P e te  Z im m e rm a n  a n d  D e b  B o n d  co l lec t  
slabs for bu i ld ing  materials.  Right: S teve  S o re n s o n  p reca r ious ly  
builds t h e  c h o w  hall.
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T o p  left: M ik e  Eder  ad jus ts  t h e  light sys tem for t h e  Ball. T op  right: 
S tu d e n t s  u n lo a d  m ater ia ls  for  t h e  bar. C e n te r  left: F looring  ge ts  fi t ted 
to g e th e r .  A b o v e :  An a v e ra g e  v iew of  t h e  M e n 's  G ym  d u r in g  Ball 
w e e k .  Left: G re g  D u n n  a n d  Ben  Begley fix u p  a b a lcony  for  t h e  bar 
fron t .
The night o f  t h e  Forester's Ball
orjanri
Above: Linda M c Q u a d e  c o n te m p la t e s  t h e  b e h a v io r  of  p e o ­
ple  at t h e  Ball. A b o v e  r ight: Jocelyn D o d g e  ex trac ts  t h e  co s t  
of a drink .  Right:  A g r o u p  of fo re s te r s  g a th e r  at  t h e  Ball. 
Below: T h e  Lost M in e r  Saloon a t t rac ts  a c r o w d  d u r in g  b a n d  
breaks.
A bove: Drinks for a kiss avai lable at 
t h e  bar. Left: T h e  Delta  G am m a girls 
sh o w  th e i r  stuff. B e low  left: Jody 
an d  Jackie en joy  a rest  d u r in g  t h e  
Ball. Below: T h e  c ro w d s  g a th e r  at 
V enus 's  Vittles.
and m o r e  Forester's Ball
Jody H a w th o r n e  a n d  M indi  Fe- 
d e rm a n  rea l ize  t h e  c u lm ina t ion  
of the ir  w o rk ,  t h e  Ball.
The c ro w d s  of  t h e  
Ball.
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C le a n u p
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T o p  left: C ’m o n  M yra ,  t im e  to  finish c lean u p .  T o p  r ight: G e t ­
ting  t h e  exh ib i ts  o u t  of  t h e  Gym. Above: Jody, H o w  c o u ld  you 
allow t h o s e  p e o p l e  to  t ie  you  to  th e  tracks, n o w  w h o s e  go ing 
to  r e s c u e  y ou?  Left: Hauling w as te  slabs ou t .
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U. Of M. Wildlife Society
It has b e e n  q u i t e  a year  for  wildli fe.  In pa r t s  of  t h e  
w o r l d  p e o p l e  have  e x t e r m i n a t e d  wi ldl i fe sp e c ie s  
suc h  as t h e  e l e p h a n t  a n d  yet  in this  c o u n t r y  it is t h e  
e l e p h a n t  th a t  s t r ives to  c ru sh  all wildli fe.
T h e  U. of  M.  Wi ldl i fe  Socie ty,  a s t u d e n t  c h a p t e r  of  
t h e  In te r na t iona l  Wildl i fe Socie ty ,  has h a d  a ve ry  
busy a success ful  year.  O n e  on ly  n e e d s  t o  r e a d  a 
n e w s p a p e r  o r  w a tc h  te levi s ion t o  r ea l i ze  t h a t  t o d a y  
a n d  in t h e  f u t u r e  wildli fe will f ace  m a n y  peri l s .  
T o u g h  t i m es  a re  o f t e n  n e e d e d  t o  g e t  p e o p l e  m o t i ­
v a t ed  a n d  act ive.  This yea r  t h e  Wi ld l i fe  S o c i e ty  was 
f o r t u n a t e  t o  have  man y  en thu s ia s t i c  a n d  ac t iv e  p e o ­
ple.
W i th  t h e s e  en t hus ias t i c  p e o p l e ,  t h e  c l u b  was  ab le  
to  c o n t i n u e  wi th  t h e  t r ad i t ional  e v e n t s  a n d  ini t iat e 
n e w  p r o j e c t s  a n d  p r og ram s .  W i th  t o u g h  t i m e s  at  
h a n d  t h e  U. of  M.  Wildl i fe Socie ty  c h o s e  t o  s t r es s  
a n d  inc re as e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  b io log i s t s  a n d  
also wi th  t h e  publ ic .  T h e  Wi ldl i fe  Mix was  in i t ia t ed  
to  a l low wildl i fers  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e o p l e  a 
t i m e  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  sh a re  ideas.  T h e  E d u c a t i o n ­
al O u t r e a c h  C o m m i t t e e  was  also a n e w  a t t e m p t  at  
famil iar izing g r a d e  sc ho o l  c h i l d r e n  w i th  t h e  wi ldl i fe 
a r o u n d  t h e m .
T h e  s t a t e  legislat ive sess ion r e q u i r e d  b o t h  t i m e  
a n d  ha rd  w o r k  as t h e  legislat ive c o m m i t t e e  t r i e d  to  
k e e p  o n  t o p  a n d  in fo rm s t u d e n t s  of  c u r r e n t  wild l i fe  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s .  Again ,  t h e  I n t e r n a ­
t ional  Wi ldl i fe  Film Festival was  a g r e a t  suc ce ss ,  
t h a nk s  to  ma ny  ha rd  w o rk i n g  d e v o t e d  p e o p l e .  T h e  
first a n d  ho pe fu l l y  ann ua l ,  W i l d g a m e  Festa was  e n ­
j o ye d  by e v e r y o n e .
A yea r  of  ha rd  w o rk ,  b u t  n o t  a yea r  t o  b e  s o o n  
f o r g o t t e n .  For w h o  c o u l d  f o rg e t  t h e  raft  t r ip  w h e r e  
Rick,  C in dy  a n d  Joyce  sw am t h e  A l b e r t o n  G o r g e ?  
W h o  c o u l d  f o rg e t  t h e  t w o  a n d  a half  h o u r  wai t  wh i l e  
Linda was lost at  t h e  Bison R e f u g e  o r  t h e  f o u r  h o u r  
wai t  w h e n  t h e  b us  b r o k e  d o w n  o n  t h e  way t o  Gla ­
cier .  M a n y  yea rs  may pass,  b u t  h o p e f u l l y  I will n e v e r  
f o rg e t  t h e  g o o d t i m e s  a n d  f ine  f r i e n d s  f o u n d  at  t h e  
Univer si ty of  M o n t a n a .
Th an k s  to  all w h o  w o r k e d  ha rd  t o  m a k e  this  yea r  
success ful  a n d  en j oyab le .
P e t e  C l a rk son  
U of  M Wi ldl i f e Soc i e t y ,  Pres.
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Doug Decker; Yearbook a n d  N e w s le t t e r  c o m m i t t e e  cha irm an
Left: Kris M cLean,  Habitat E n h a n c e m e n t ;  C indy O s a u n d so n ,  
Publici ty; N a than  G arn e r ,  Legislation c o m m it te e .  Absent:  M ike  
Larkin Legislation. A bove: P e te  Clarkson, P re s iden t ;  Nancy, 
Secre tary ;  Rick A rm stro n g ,  T reasurer;  Lowell K ap p m ey er ,  
Educational  O u t r e a c h  cha irm an .
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University  of  M o n t a n a  c h a p t e r  of  th e  Wildlife Society
K aren  Kaley, Wildlife  Biology P rog ram  Secretary
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D o w n  t h e  A lb e r to n  Gorge;  Raft Trip
O c t o b e r  t h i r t e e n t h  was a day t h i r t y - o d d  wi ldl i fe  c lu b  
m e m b e r s  w o n ' t  s o o n  fo rge t .  T h e  b leak  w e a t h e r  c o n d i ­
t ions  d ic t a t e d  a n e w  w ar n in g  of  t h e  d a n g e r s  of  h y p o ­
the rmia .  H o w e v e r ,  t h e  c o u r a g e o u s  wi ldl i fers  p i l e d  in to  
cars a n d  w e r e  off o n  t h e  an nua l  A l b e r t o n  G o r g e  raft 
trip.
W e  w e r e  g r e e t e d  by fog a l ong  t h e  Clark Fork f ro m  
F r e n c h t o w n  t o  pas t  A lb e r to n .  T h e  inf la t ing o f  t h e  rafts 
w e n t  quickly,  d e s p i t e  t h e  infer ior  p u m p s  g iv en  us by 
t h e  Lei sure Services .  Life j acke t s  w e r e  d i s t r i b u t e d ,  
a long  wi th  p a d d l es ,  a n d  t h e  i m p o r t a n t  task o f  c h o o s i n g  
cap ta ins  was c o m p l e t e d .  W e  w e r e  o n  o u r  way.
T h e  first pa r t  of  t h e  t r ip  was s e r e n e  e n o u g h ,  i n t e r ­
r u p t e d  on ly  by an occas ional  w a t e r  f ight .  C la rk ' s  n u t ­
c racker s  f l i t t ed  a b o u t  t h e  fo res t  th a t  l i n e d  t h e  c a n y o n .
The  raf ter s w a i t e d  for  t h e  r o u g h e s t  w a t e r  in t h e  A l b e r ­
to n  G o r g e  — t h e  " s i d e w i n d e r " .  C h u c k  W e i c h l e r ,  alias 
" t h e  G r e e n  G o b l e t " ,  p i lo t e d  t h e  first raft  d o w n  t h e  
mos t  difficult ,  d a n g e r o u s ,  a n d  t h e  m o s t  ex c i t i ng  p a r t  of  
t h e  raft t r ip.
A q u ic k  d r y o u t  b reak
I w a t c h e d  as t h e  first t w o  rafts " t o o k  the  
p l u n g e " ,  a n d  t h e n  it was  o u r  tu rn .  W e  p lu nged  
o v e r  a h u g e  b o u l d e r  i n t o  a h o l e  tha t  lo o k e d  like it 
was  fifty f e e t  d e e p ,  b u t  t u r n e d  o u t  to  b e  only ten.  
T h e  t iny raft b u c k l e d  a n d  t u r n e d  a c o m p l e t e  180° 
b e f o r e  d u m p i n g  us in to  t h e  frigid wate r .  I l ooked  
u p  t h r o u g h  w h a t  ca n  on ly  b e  d e s c r i b e d  as the  
ins ide  of  a r u n n i n g  w a s h i n g  m a c h i n e  o n  t h e  cold 
cyc le .  I p o p p e d  t o  t h e  su r fa ce  a n d  lo o k e d  a r o u n d  
for  my c r e w .  I f o u n d  e v e r y b o d y  to  b e  okay so we 
in i t ia t ed  s t a n d a r d  f e e t  d o w n s t r e a m  te chn iqu e .  
O u r  c o m p a n i o n s  f i s h ed  us o u t  of  t h e  w a te r  and 
h e l p e d  us w a r m  u p ;  a b e t t e r  t i m e  for  lunc h  was 
u n i m a g in a b le .  A to ta l  o f  s e v e n  of  us w e r e  d u m p e d  
in to  t h e  Clark Fork.  W h e n  w e  w e r e  all w a r m e d  
suff i cient ly ,  w e  s h o v e d  off  a s e c o n d  t ime.  At the  
e n d  of  t h e  t r ip ,  at  Fish C r e e k ,  w e  c h a n g e d  in to  dry 
c l o t h e s  a n d  h e a d e d  ba c k  to  Missoula.
Besides  ha v i ng  o n e  hel l  of  a t im e ,  I h o p e  ev e r y ­
b o d y  g a i n e d  s o m e t h i n g  m o r e  o f  a r e s p e c t  for  the  
p o w e r  of  na t u ra l  fo rces ."G e t t in g  re a d y "
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The Border  Grizzly Project  (BGP)
W h a t  is t h e  BGP? S tud ies  o n  t h e  gr izzly b e a r  
k n o w n  as t h e  B o r d e r  Grizzly P ro je c t  w e r e  ini t ia t ­
e d  in S e p t e m b e r ,  1974. T h e  first full yea r  of  f ield 
w o rk  b e g a n  in 1975. T h e  p r im ary  s t i mu lus  was  an 
in c re as e d  in te re s t  in t h e  grizzly as c o n c e r n  o v e r  
s ta tus  a n d  m a n a g e m e n t  of  t h e  sp e c ie s  g r e w ,  a n d  
t h e  listing o f  t h e  grizzly as " e n d a n g e r e d "  o r  
" t h r e a t e n e d "  u n d e r  t h e  U.S. E n d a n g e r e d  S p e c i e s  
Act  (ESA) of  1973 b e c a m e  i m m i n e n t .  As e x p e c t e d ,  
t h e  grizzly was  l is ted as " t h r e a t e n e d "  u n d e r  ESA 
o n  S e p t e m b e r  1, 1975.
A 1975 a g r e e m e n t ,  s ig n e d  by t h e  Unive r s i ty  of  
M o n t a n a  a n d  t h e  M o n t a n a  D e p a r t m e n t  o f  Fish, 
Wildl i fe,  a n d  Parks,  gave  a fo rmal  s t r u c t u r e  t o  t h e  
p r o j ec t .  T h r o u g h  s u b s e q u e n t  c o o p e r a t i v e  a g r e e ­
m e n t s  a n d  va r ious  co n t r a c t s ,  t h e  P r o je c t  b e c a m e  a 
b r o a d e n e d  s t u d y  involving:  t h o s e  t w o  pa r t i e s ,  t h e  
U.S. Fores t  Se rvice  (Reg i on l ) ,  G lac ie r  Na t ional  
Park,  t h e  N o r t h e r n  Rock y  M o u n t a i n  Fo res t  a n d  
Ra n g e  E x p e r im e n t  S ta t ion,  t h e  U.S. Fish a n d  W i l d ­
life Service ,  a n d  t h e  Bureau  of  Land M a n a g e m e n t .  
F und ing  is p r o v i d e d  by t h e  c o o p e r a t i n g  a g e n c i e s ,  
a n d  is also r e c e i v e d  f ro m  var ious  p r iva te  c o n s e r v a ­
t ion  o r gan iza t ions .  O t h e r  s t a te  a n d  fe d e ra l  a g e n ­
cies c o o p e r a t e  wi th  t h e  P ro je c t  in va r i ous  ways,  
a n d  t e m p o r a r y ,  o r  bi - lateral  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  
a re  a r r a n g e d  wi th  t h e  ad j o in in g  s t a t e s  a n d  p r o v ­
inces ,  a n d  wi th  individual  co n s u l t a n t s ,  oil c o m ­
pan ies ,  forest s ,  a n d  ra n g e r  dist ricts.  T h e  Blackfee t  
a n d  Sa l i sh -Kootenai  Tribal C o u nc i l s  a n d  t h e  B u ­
reau of  Indian  Affairs have  a i d e d  t h e  P r o j e c t  e x ­
tensively.  T h e  East K o o te n a i  O p e r a t o r s  A sso c i ­
a t ion,  a c o n s o r t i u m  of 21 s o u t h e a s t e r n  British C o ­
lumbia logg ing  c o m p a n i e s ,  has c o n t r i b u t e d  f u n d s  
1978-1981.  S t u d e n t  v o l u n t e e r s  c o n t r i b u t e  t h o u ­
sands  of  dol lars  in he lp  e a c h  year .
T h e  or iginal  a g r e e m e n t  for  gr izzly r e s e a r c h  b e ­
t w e e n  t h e  S tate a n d  t h e  Univer si ty of  M o n t a n a  
was for  a 10-yea r  s tudy ,  r e n e w e d  o n e  ye a r  a t  a 
t ime.  T h e  U. of  M.  f u n d i n g  is d e p e n d e n t  o n  
M c ln t i r e - S te n n i s ,  t h e  Schoo l  of  Fores t ry ' s  C o n ­
se rva t ion  a n d  R a n g e  E xp er im e n t  S ta t ion ,  a n d  U. of  
M.  o p e r a t i n g  funds.  T h e  d u r a t i o n  of  t h e  su c ce ss  
d e p e n d s  o n  an nu a l  g ran t s  a n d  o n  t h e  su c ce ss  of  
t h e  P roject .  It is l ikely tha t  habi t at  a n d  p o p u l a t i o n  
c o n d i t i o n s  for  t h e  Grizzly may c o n t i n u e  to  
c h a n g e  so  r apidly tha t  t h e  P ro je c t  will h a v e  to  b e  
c o n t i n u e d  b e y o n d  t h e  10 years  or iginal ly p l a n n e d .  
M a in t a i n in g  natu ra l  grizzly be a r  p o p u l a t i o n s  in an 
inc reas ingly  u r b a n i z e d  soc ie ty  will b e c o m e  m o r e  
a n d  m o r e  difficult  ov e r  t ime.
W h a t  is t h e  i n te n t  of t h e  BGP? " T h e  i n t e n t  is to  
o b ta in  k n o w l e d g e  w h ic h  can b e  u s e d  t o  ma in t a i n
a f avor ab le  e n v i r o n m e n t  for  t h e  sp ec ie s  a n d  to 
gain b e t t e r  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  m a n a g e ­
m e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  this  i m p o r t a n t  animal ." 
(Universi ty of  M o n t a n a - D e p a r t m e n t  o f  Fish, Wi ld­
life, a n d  Parks C o o p e r a t i v e  A g re e m e n t ) .
W h a t  a r e  t h e  o b j e c t i v e s  of  t h e  BGP? Both the  
p r e s e n t  a n d  pas t  ac t iv i t ie s  of  p e o p l e  affect  gr izz­
lies; t h e  c h a n g e s  a r e  b o t h  c u m u la t iv e  a n d  o c c u r ­
r ing m o r e  r apidly.  Also,  gr izzly s ta tus is chang ing 
in t h e  r ea lm of  n e w  m a n a g e m e n t  r e q u i r e m e n t s  
u n d e r  ESA (especial ly  S ec t io n  7), a n d  t h e  draft  
Grizzly Bear  R e c o v e r y  Plan.  It is t h e r e f o r e  difficult 
t o  a t t ac h  p r io r i t i e s  t o  t h e  var ious  a s pec t s  of  th e  
r e s e a r c h  goal .  T h e  se ve ra l  a f f e c te d  agen c ies  all 
ha ve  u r g e n t  n e e d s  fo r  spec i f i c  data  o r  p r o b le m  
analyses ,  a n d  t h e r e  is n o  easy way to  r ank  th e  
pr ior i t i e s  b e t w e e n  ag e n c i e s .  W i t h o u t  par t icular  
p r io r i ty  a t t a c h e d ,  BGP s t ud ie s  to  d a t e  include:  
ident i fying,  classi fying,  a n d  eva lua t ing  grizzly 
habi t a t ,  e va lu a t in g  t h e  e f f ec t s  of  logging  o p e r ­
a t ion s  o n  t h e  b e h a v i o r  a n d  m o v e m e n t  o f  bear s  
w h o s e  r a n g e  in c l u d e s  t h e  a rea  of  tha t  activity, 
i den t i fy ing  a n d  ev a lu a t i n g  t h e  var ious  logging,  
p os t - lo g g in g ,  r o a d - b u i l d i n g ,  e t c . ,  act ivi t ies on  
gr izzly hab i t a t  t o  d e t e r m i n e  1) w h a t  c o n s i tu te s  a 
d e t r i m e n t a l  e f f ec t  o n  hab i t a t ,  a n d  2) ways to  mini ­
m i z e  su ch  e f f ec t s ,  s tu d y i n g  t h e  biological  p a r a m ­
e t e r s  a n d  p o p u l a t i o n  s t a tus  o f  B o r d e r  Grizzly Area 
bea r s ,  a l ong  w i th  m a n y  m o r e  ob jec t ives .
O b vio us l y ,  all t h e  r e s e a r c h  n e e d s  c a n n o t  b e  a c ­
c o m p l i s h e d  at  o n c e ,  b u t  all a r e  b e i n g  u n d e r t a k e n  
as t i m e  a n d  m o n e y  al low.  Ce r t a in  o f  t h e  s tudies  
r e q u i r e  l o n g - t e r m ,  r o u t i n e  da ta  co l l ec t ion ,  o th e r s  
can  b e  a p p r o a c h e d  on ly  as in t e ns iv e  s h o r t - t e r m  
s tud ies .
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What does  t h e  p e r s o n n e l  s t r u c t u r e  of  t h e  BGP 
include? The P ro jec t  is h e a d e d  by  a fu l l - t im e  D i ­
rector, e.g., a r e se a rc h  p r o f e s s o r ,  in t h e  S c h o o l  of  
Forestry, w h o  also has a l i m i t e d  t e a c h i n g  load  in 
the Wildlife Biology P r o g r a m ,  d i r e c t s  s t u d e n t s ,  
and has o t h e r  r e se a rc h  a n d  c a m p u s  c o m m i t m e n t s .
Field p ro jec ts  a re  h e a d e d  by  t h e  D i r e c t o r  a n d  
by part t ime a n d  full t i m e  p e r s o n n e l ,  p r e f e r a b ly  
with an M.Sc. level o f  t r a in ing ,  o r  by  g r a d u a t e  
students doing  the ir  o w n  p r o je c t s .
Trapping c r e w  le ader s  a r e  p a r t  t i m e  o r  full t i m e  
personnel  w h o  work  u n d e r  t h e  f ie ld  l e ad e r s ,  a n d  
who may t rap in o n e  a r e a  o r  t h e  o t h e r .  T h e y  
alternate as field p r o j e c t  l e a d e r s  as wel l ,  o r  v i ce  
versa.
Trapping c rews ,  hab i t a t  t y p i n g  specia l is t s ,  a n d  
"floating" p r o je c t  p e r s o n n e l  i n c l u d e  full t i m e ,  
part t ime,  work  s tudy ,  a n d  v o l u n t e e r  p e r s o n s .  
They may work  in va r ious  a r e a s  a n d  o n  va r ious  
sub-projects .  C r e w  p e o p l e ,  as wel l  as t h e  t r a p p i n g  
crew leaders,  habi tat  t y p i n g  p e r s o n n e l ,  a n d  f ield 
project  heads,  also have  spe c i f i c  BGP p r o j e c t s  for  
which they a re  chiefly r e s p o n s i b l e ,  e .g. ,  d e n n i n g  
studies, t e c h n i q u e  d e v e l o p m e n t ,  s ingle  p la n t  
phenology,  r ad io  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  
etc.
S tuden t  p ro je c t s  m a k e  u p  a c o n s i d e r a b l e  p o r ­
tion of th e  BGP effort .  G r a d u a t e  s t u d e n t  p r o g r a m s  
are underway ,  u n d e r  c o m p l e t i o n ,  o r  b e i n g  
planned.  Senior  thesis  p r o j e c t s  a r e  bui l t  a r o u n d  
some of th e  m in o r  r e s e a r c h  to p ic s ,  a n d  t h e  v a r ­
ious p eo p l e  c o m p l e t i n g  p r o b l e m s  c o u r s e s  p r o ­
vide in fo rmat ion  o n  t h e  gr izz ly  e c o l o g y  a n d  /  o r  
envi ronment .
The Project  has i n v o l v e m e n t  w i t h  o t h e r  r e ­
search organ iza t ions  a n d  t h e i r  p e r s o n n e l ;  m o s t  
significant a re  t h e  B.C. Wi ld l i f e  B r a n c h  (Cr an-  
brook), Parks Ca nada ,  t h e  C h u r c h i l l  (M an i t o b a)  
Bear Physiology Labo ra to ry  s t u d i e s  ( c u r re n t l y  G. 
S tenhouse of  t h e  N o r t h w e s t  Ter r i to r i e s ) ,  t h e  
Flathead Rese rva t ion  BIA S tu d y ,  t h e  M e x i c a n  
Grizzly Project  (Univer si ty  of  M a n t a n a  a n d  Jose  
Trevino of Fauna Silvestre),  S t a t e  p r o j e c t s  a n d  R e ­
gional offices, a n d  t h e  Y e l l o w s t o n e  Gr izz ly  Bear  
Study Team.
The Pro ject  also has c o n s i d e r a b l e  i n v o l v e m e n t  
with the  Borde r  Grizzly T e c h n ic a l  C o m m i t t e e  (a 
working c o m m i t t e e  of  t h e  BG A dm in i s t r a t i v e  
Commi t t ee - an  e x e c u t i v e  c o a l i t io n  of  C a n a d i a n ,  
Indian, and  A m e r ic a n  m a n a g e m e n t  agencies ) .  
Thru th e  c o m m i t t e e s ,  BGP has  c o n t i n u a l  a n d  c l o se  
contact  with a g e n c y  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  a n d  
other  grizzly r e s e a r ch  ef fo r t s .  C u r r e n t l y ,  m a n a g e ­
m e n t  p r o g r a m s  a r e  b e i n g  a i d ed  o n  t h e  Flathead,  
H e l e n a ,  a n d  K o o te n a i  Nat ional  Forests ;  in Glacier  
Na t iona l  Park;  a n d  o n  t h e  Blackfeet  Re se rva t ion .  
Gr izz ly  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  w h i c h  occas ional ly  
ask for  aid i n c l u d e  t h o s e  of  t h e  A lbe r t a  Wildl i fe 
Br an c h ,  T h e  B.C. Wi ldl i f e Branch,  I d a h o  Fish a n d  
G a m e ,  W a s h i n g t o n  Fish a n d  G a m e ,  T h e  F la thead 
R e s e r v a t i o n ,  Parks Ca na d a ,  Re g i o n  O n e  of  t h e  US: 
FS, a n d  m a n y  r a n g e r  dist ricts.  T h e  e x c h a n g e  a n d  
c i r c u la t io n  of  p r o j e c t  p ap e r s ,  a n d  f r e q u e n t  w o r k ­
s h o p s  o r g a n i z e d  by t h e  BGP h e l p  to  k e e p  p e o p l e  
i n f o r m e d ,  p r o v i d e  in te r i m  so lu t i on s  t o  p r o b l e m s ,  
a n d  a l low t h e  sh a r i n g  of  e q u i p m e n t  a n d  t e c h ­
n i q ue s .
T h e  P r o j e c t  al so has o u t w a r d  c o n t a c t s  wi th  p r i ­
va te  indiv idua l s  a n d  o r ga n iz a t io ns  i n t e r e s t e d  in 
bea rs .  T h e y  in c lu d e :  T h e  Bear  Biology Assoc iat ion  
(a N o r t h  A m e r i c a n  b a s e d  g r o u p  of  Bear  r e se a r ch  
a n d  m a n a g e m e n t  p r o fe ss iona l s  f ro m  s e v e n  c o u n ­
tries),  t h e  I n te r na t i on a l  U n io n  for  t h e  C o n s e r v a ­
t io n  o f  N a t u r e  (IUCN) Bear  Special ist  G r o u p ,  t h e  
Eastern  a n d  W e s t e r n  Black Bear W o r k s h o p s ,  a n d  
t h e  Fed era l -P ro v in c ia l  Polar  Bear Tec hn ic a l  C o m ­
m i t t e e .
R e s e a r c h  resul t s  a r e  p u b l i s h e d  in sc ient if i c j o u r ­
nals a n d  c o n f e r e n c e  symposia ,  a n nu a l  r e p o r t s ,  
spec ia l  r e p o r t s ,  w o r k i n g  pa pe r s ,  q u a r t e r l y  r e p o r t s ,  
t h e s e ,  m in u t e s ,  a n d  f ield r e p o r t s  (See BGP Special  
R e p o r t  No.  45 for  lists). P ro jec t  p e r s o n n e l  also 
g ive  l a rge n u m b e r s  of  pu b l i c  l e c tu r e s  a n d  talks,  
r a d io  a n d  TV pu b l i c  in fo rm at io n  in t e rv iews ,  a n d  
class se mi n a r s .  T h e  P ro je c t  also he l p s  s p o n s o r i n g  
a g e n c i e s  p r e p a r e  pos i t i on  p a p e r s  a n d  im pa c t  
s t a t e m e n t s ,  a n d  co n s ta n t ly  r ev ie ws  im p a c t  s t a t e ­
m e n t s  o n  act ivi t ies  w h i c h  c o u l d  e f fec t  grizzlies.
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Dr. Leslie W. Penge l ly
" T h e  F u tu re  Ain ' t  W h a t  It U se d  To  Be For  W i l d ­
life"
In t h e  w a k e  of  t h e  h e a v y - h a n d e d  b u d g e t  c u t ­
t ing  t h a t  was  p r o m i s e d  by P r e s id e n t  R e a g a n  a n d  is 
n o w  b e i n g  ca r r i e d  o u t  by B u d g e t  D i r e c t o r  S t o c k ­
ma n  a n d  In te r io r  Se c r e ta ry  W at t ,  t h e  wi ldl i fe  p r o ­
fess ion s e e m s  to  b e  wa l lo wi ng  in se l f-p i ty  a n d  
pessimism.
This w a v e  of  pess imism c u r r e n t l y  aff l ic t ing us is 
n o t  u n i q u e  t o  wildl i fers  — m a n y  natu ra l  r e s o u r c e  
p r a c t i o n e r s  have  b e e n  d i s h e a r t e n e d  by t h e  b u d ­
g e t  cu t s  a n d  t h e  insens i t ive  m u t t e r i n g s  of  t h e  
newly  a p p o i n t e d  a n d  e l e c t e d  p e o p l e  in h igh  
places.
Each o f  us has d i f f e r en t  p e r s p e c t i v e s  b a s e d  o n -  
o u r  age ,  e x p e r V m c e ,  t r a in ing,  p e r so na l i t y ,  a n d  b a ­
sic c h a r a c t e r .  To  t e s t  my o w n  m o o d  aga ins t  o t h e r s  
I t u r n e d  to  a r e c e n t  pol l  of  9 r e c e n t  N o b e l  Pr ize  
w i n n e r s  (physical  scient ists)  w h o  w e r e  a s k e d  t o  list 
t h e i r  m a jo r  c o n c e r n s .  In o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  th e y  
all e x p r e s s e d  d e e p  c o n c e r n  o v e r  t h e  ine v i t a b l e  
d i r e  c o n s e q u e n c e s  of h u m a n  o v e r p o p u l a t i o n s  in 
t h e  f ace  of  l imi ted r e s o u r ce s .  The i r  l i tany o f  w o e s  
i n c l u d e d  t h e  e c o n o m i c ,  poli t ical  a n d  e n v i r o n ­
m e nt a l  p r o b l e m s  as soc ia ted  wi th  e n e r g y ,  n u c l e a r  
th r ea t s ,  he a l t h  p r o b l e m s  in s t r e s s ed  so c ie t i e s  b o t h  
r ich a n d  p o o r ,  a n d  t h e  g r o w i n g  p u b l i c  d i sa f f ec t io n  
for  sc ien t i f i c  au th or i ty .  O d d l y ,  o r  p e r h a p s  n o t  so 
od d ly ,  t h e y  l a m e n t  t h e  d e c l i n e  of  t h e  l iberal  ar ts  
t r a d i t io n  th a t  e n d s  up  wi th  t r a i n in g  p e o p l e  for  
jobs  b u t  n o t  for  life.
Wi ldl i fe  sc i ent i s t s  s h o u l d  b e  a m o n g  t h e  first t o  
r ea l i ze  t h e  chi l l ing c o n s e q u e n c e s  of  u n c o n t r o l l e d  
h u m a n  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  P e r h a p s  s o m e  o f  us 
d o n ' t  b e l i e v e  w h a t  w e  ha ve  l e a r n e d  a n d  h av e  
t a u g h t  a b o u t  e x p o n e n t i a l  g r o w t h .  T h o s e  th a t  d o  
spe ak  o u t  a r e  a c c u s e d  of  ha t i ng  p e o p l e  a n d  o b ­
s t r uc t i n g  p rog res s .
T h e  " e i t h e r - o r "  men ta l i ty  m a k e s  t h e  c h a r g e  
tha t  " e n v i r o n m e n t a l i s t s "  p r e f e r  w h o o p i n g  c r a n e s  
o r  snail d a r t e r s  t o  p e o p l e .  T h e r e  may  b e  s o m e  
mer i t  t o  th a t  c h o i c e  b u t  t h e  c h a r g e  misses  t h e  
p o i n t  a n d  leaves n o  r o o m  for  o t h e r  ch o i c e s .
T h e r e  has  b e e n  a r a th e r  r ap id  e v o l u t i o n  in w i l d ­
life a t t i t u d e s  of  la te — for  c o u n t l e s s  mi l lenia  m a n  
has u se d  wildl i fe for  f o o d  b u t  wi t h in  t h e  pas t  f ew  
d e c a d e s  w e  h av e  a c c e p t e d  wi ldl i fe for  r e c r e a t i o n  
wi th  s o m e  l inge r ing  o b e i s a n c e  to  o u r  f o o d - g a t h ­
e r i ng  past .
T h e  r e c e n t  r apid  a n d  p r o f o u n d  c h a n g e s  in land  
use  p a t t e r n s ,  in pub l i c  a t t i tu d e s  a n d  in sc i en t i f i c  
a d v a n c e s  all p r e s a g e  n e w  p r o b l e m s  as wel l  as n e w  
o p p o r t u n i t i e s  for  wildl i fe p ro fess iona l s .  T h e r e  
n e e d s  to  b e  an inc reas ing  pu b l i c  a w a r e n e s s  th a t  
w h a t  w e  d o  t o  t h e  land,  w e  d o  to  o u r se lv e s .  P e r -
Dr. Penge l ly  was a w a r d e d  t h e  1981 Jim Pasma Conservation 
A w ard  by th e  E n v iro n m e n ta l  I n fo rm a t io n  C e n te r ,  Helena, Mt.  at 
t h e  M ay 30 th  R e n d e z v o u s  a t  B o u ld e r ,  M t .  P revious w inners  w ere 
t h e  la te  Lee M e tca lf ,  U.S. S e n a to r  in 1978; Ross Toole , 1979; 
C lancy  G o r d o n ,  1980. T h e  s c u l p tu r e  was d o n a te d  to  EIC as a 
traveling  t r o p h y  by Jim Pasma, t h e  sc u lp to r .
ha ps  t h e  t h r e a t  o f  t h e  c u r r e n t  c r o p  of  zealous  b u d ­
g e t  c u t t e r s  will r u n  its c o u r s e ,  a n d  w e  can  on ly  ho pe  
t h a t  c o o l e r  h e a d s  will prevai l .  T h e  im m e d i a t e  danger  
is t h e  t ack c h o s e n  by t h e  c u r r e n t  adm in i s t r a t ion ,  that 
of  s h o r t - t e r m  s o l u t i o n s  t o  lo n g  t e r m  pro b le ms .  In­
s t e a d  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  e s s e n c e  of  t h e  co ns e r va ­
t i on  m o v e m e n t  b e g u n  at  t h e  t u r n  of  t h e  ce n tu r y  by 
P i n c h o t  a n d  R o o s e v e l t ,  t h e y  a r e  t u r n i n g  back the 
c l ock ,  a n d  p u s h i n g  fo r  r e s o u r c e  ex p l o i t a t ion  thinly 
d i s g u i s ed  as b a l a n c e d  r e s o u r c e  use.
In 1978,  b e f o r e  j a m e s  W a t t  b e c a m e  Sec.  of  Inter ior  
s t a t e d ,  " T o d a y ,  t h e r e  is a n e w  pol i t ical  fo rc e  in the  
l and ,  a small  g r o u p  o f  e x t r e m i s t s  w h o  d o n ' t  co n c e r n  
t h e m s e l v e s  w i th  a b a l a n c e d  p e r s p e c t i v e  o r  a co n c e r n  
a b o u t  i m p r o v i n g  t h e  qua l i ty  o f  life for  mank ind.  
T h e y  a r e  ca l l ed  e n v i r o n m e n t a l i s t s . "  P e r h a p s  s o m e ­
o n e  will ha ve  t o  e xp la in  t o  h im  th a t  a qual i ty life for 
m a n k i n d  is i m p o s s i b l e  in a c r o w d e d ,  fully explo i t ed  
w o r l d  a n d  f u r t h e r ,  t h a t  qual i ty  o f  life for  man y  does  
i n c l u d e  wildli fe.
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Dr. Charles  Jonkel
T h e  Wi ldl i f e  C l ub  Track R e c o r d ,  1980-1981
T h e  U. of  M.  Wi ldl i f e C lub  has h a d  a b a n n e r  
yea r ,  1980-1981.  Al o ng  wi th  s o m e  g o o d  par t i es ,  
s n o w s h o e  a n d  raft  t r ips,  a n d  a lo n g  ser ie s  of  
p r o g r a m s ,  t h e  c l u b  s t a r t e d  s o m e  n e w  activi t ies.  
T h e y  in c l ud e :
1. An  e x p a n d e d  In te r na t iona l  Wi ld l i fe  Film 
Festival w i th  a post - fes t ival  t o u r  of  films 
t h r o u g h o u t  W e s t e r n  M o n t a n a .
2. A T h u r s d a y  a f t e r n o o n  'Wildl i f e Mix '  d e ­
s i g n e d  t o  g e t  f acul ty  a n d  s t u d e n t s  t o g e t h e r .
3. An o u t r e a c h  p r o g ra m .  Tak ing  wildl i fe 
f acts  a n d  p r o g r a m s  to  g r a d e  schoo ls .
4. An  ac t ive  legis lat ion p r o g ra m .
5. I n p u t  o n  c i r r i cu lum  mat t e r s .
6 . An  o n - c a m p u s  b i rd  f e e d e r  p r o g r a m .
7. A M o n t a n a  C o n s e r v a t i o n  D i r e c t o r y  (be ing 
d raf t ed ) .
8 . A d i r e c t o r y  o f  wildli fe jobs.
9. A wi ldl i fe  s l ide file.
A lo n g  w i th  t h e  p r e v io u s  act ivi t ies in i t ia t ed  by 
t h e  c l ub ,  it has  m a d e  an in te re s t in g  yea r  fo r  t h e  
WBP s t u d e n t s ,  a n d  p r o m is e s  to  aid t h e  U. o f  M.  
s t u d e n t s  in t h e  fu t u re .
C o n g r a t u la t io n s  Club.
C. Jonke l ,  Advisor .
Dr. Charles  Jonke l ,  Advisor.
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Bison Range  C en su s
T h e  Bison R a n g e  C e n s u s  is a g r ea t  o p p o r t u n i t y  fo r  b o t h  
wildli fe a n d  n o n - w i ld l i f e  s t u d e n t s  to  o b s e r v e  first h a n d ,  ma n y  
of  t h e  an imal s  th a t  live a r o u n d  us. S t u d e n t s  a r e  d e p o s i t e d  o n  
t h e  t o p  of  t h e  m o u n t a i n  a t  t h e  Bison R a n ge ,  t o l d  t o  walk d o w n  
a n d  c o u n t  all t h e  c r i t t e r s  t h e y  see .  Also t h e y  a r e  r e m i n d e d  n o t  
t o  b e  n ic e  t o  any  s t r a n g e  buf fa lo .  T h e  Wi ldl i f e C l u b  m a d e  t w o  
c e n s u s  t r ips  th is  yea r ,  a n d  f r o m  o u r  resul t s ,  t h e  Fish a n d  Wi ldl i f e 
Service  b a s e d  th e i r  d e c i s i o n  t o  t r a n sp l a n t  4 0- 5 0  e lk f r o m  t h e  
r ange .  E v e r y o n e  h a d  a g r e a t  t im e ;  o n e  s t u d e n t  h a d  s u c h  a g rea t  
t im e ,  s h e  w a n d e r e d  a b o u t  o n  t h e  r a n g e  for  f o u r  h o u r s  b e f o r e  
s h e  was  f o u n d .  N e x t  t i m e  w e  s h o u l d  h a n d  o u t  c o m p a s s e s ,  o r  
flare guns ,  o r  . . .
W e 'v e  b e e n  o u t  h e r e  for  tw o  days, a n d  still n o  sign of  Linda.
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G lenn 's  Lake Backpack Trip
It was a cool ,  cl ear  b l u e  sky m o r n i n g ,  as s o m e  t h i r t y - o d d  wi ldl i fers  g a t h e r e d  in t h e  pa rk in g  lot  b e t w e e n  
Craig hall and  t h e  Lod ge  for  t h e  t r ip  t o  G l e n n ' s  lake  in t h e  B i t t e r r o o t  Wi ld e r n es s .  Each g r o u p  was  mak ing  
their last m in u t e  p r e p a r a t i o n s ,  t h e  m a in  o n e  o f  c o u r s e  b e i n g ,  " D o e s  e v e r y o n e  have  t h e  f o o d  t h e y ' r e  
supposed to  b r in g ?"  W e  all p i l e d  in to  t h e  cars ,  l oo k in g  s o m e t h i n g  like a s t r ing of  t h r e e  q u a r t e r  full s a rd in e  
cans as we  left.
Upon arrival at  t h e  t r a i lh ea d  e v e r y o n e  b e g a n  sa d d l in g  u p  a n d  h e a d i n g  ou t .  T h e r e  was n o  se t  p ace ,  
some l ingered en j oy i ng  t h e  s c e n e r y ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  an x i ou s  t o  r e a c h  t h e  lake.
It was ab o u t  n o o n  w h e n  t h e  last o n e s  c a m e  in. S o m e  of  us w e r e  a l r ea dy  ea t in g  lun ch  a n d  e n j o y in g  t h e  
warm sunny day. O n e  p e r s o n  t h o u g h ,  t h o u g h t  d i f f e r en t ly  a b o u t  r e l axing af te r  t h e  hike .  W e  w e r e  
somewhat  su rp r i sed  w h e n  w e  saw Treas ia  c o m e  o u t  of  h e r  t e n t  w i th  a b a t h in g  suit  o n ,  h e a d i n g  r ight  for  
the lake. Ther e  was a small r i p p l e  as s h e  s l i th e r e d  in to  t h e  frigid w a t e r .  A b o u t  four  m i n u t e s  la ter  s h e  c a m e  
out, according  t o  he r  r e laxed!
After lunch s o m e  of  us h e a d e d  off  fo r  a c l im b  u p  to  t h e  t o w e r i n g  r i d g e  w h ic h  f o r m e d  a h o r s e s h o e  like 
shape a r ou nd  t h e  lake. O t h e r s  w a l k e d  a r o u n d  t h e  lake,  e n j o y i n g  an  occas iona l  pika,  as it w o u l d  hur r i e d ly  
make its way ac ross  a r o c k y  o u t c r o p .
That night,  as w e  sat a r o u n d  a c a m p f i r e ,  so n g s  w e r e  s u n g  a n d  jo k e s  e x c h a n g e d .  W e  w e r e  la ter  vis i ted by 
a short  fella, w h o s e  n a m e  was f i d g e t - t h e - m i d g e t .  He  c l a i m e d  t o  ha v e  f low n  u p  by his special  p o w e r ,  
known as th e  hydrau l i c  lift.
We  all had  a w o n d e r f u l  t i m e  at  G l e n n ' s  lake.  It was  a li t t le d i s a p p o i n t i n g  t o  leave,  b u t  it's n i c e  k n o w i n g  
that the  area is u n d e r  p r o t e c t i o n  a n d  th a t  w e  may  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  to  visit t h e  lake again.
C. W e ic h le r
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Chamber la in  C r e e k  Elk-Logging Study
T h e  C h a m b e r l a i n  C r e e k  E lk-Logging S tu d y  is a 
l o n g t e r m  p r o j e c t  d e s i g n e d  t o  in v e s t ig a te  elk a n d  
logg ing  d i s t u r b a n c e  re l a t ionsh ips .  G en e ra l l y ,  t h e  o b ­
j ec t ive  of  t h e  s tu dy  is to  d e s c r i b e  elk d i s t r i b u t io n  a n d  
hab i t a t  use  of  several  e n v i r o n m e n t a l  f ac to r s  b e f o r e ,  
d u r in g  a n d  a f te r  logg ing in C h a m b e r l a i n  C r e e k .
S in ce  1975 this  p r o j e c t  has b e e n  d i r e c t e d  by  Dr.  
Les M a r c u m ,  a R e se a r ch  Assoc ia te  w i th  t h e  S c h o o l  of  
Fores t ry.  In ad d i t i o n ,  t h r e e  M.S.  g r a d u a t e  s t u d e n t s ;  
M i k e  Scot t ,  Jo hn  L eh m k u h l ,  a n d  D an  Edge;  a Ph.D.  
s t u d e n t ,  J ames Lieb; a n d  several  w o r k  s t u d y  s t u d e n t s  
ha ve  as sis ted o n  t h e  s tudy.
T h e  p r o j e c t  is pr imari ly f u n d e d  by t h e  B u r e a u  of  
Land M a n a g e m e n t .  A d d i to n a l  f u n d i n g  is p r o v i d e d  
t h r o u g h  t h e  M c l n t i r e - S t e n n i s  Federa l  Fo res t ry  P r o ­
g ram  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  M o n t a n a  F ore s t  a n d  
C o n s e r v a t i o n  E x p e r im e n t  Stat ion ,  S c h o o l  o f  F o re s t ­
ry; a n d  by t h e  T im b e r  a n d  Land D e p a r t m e n t  o f  t h e  
Bur l in g t on  N o r t h e r n  C o m p a n y .
*
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Eagles O f  Glacier
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International Wildlife Film Festival
T h e  Univer si ty  of  M o n t a n a  c a m p u s  was  t h e  s i te for  
t h e  F ou r t h  Ann ua l  In te r na t iona l  Wi ldl i f e Film Fest i ­
val, h e l d  t h e  w e e k e n d  of Apri l  10-12,  1981.  A S U M -  
P r o g r a m m in g ,  a n d  t h e  M o n t a n a  C o m m i t t e e  for  t h e  
Human i t i e s ,  this  e v e n t  of  aw a rd  w in n in g ,  1980 p r o ­
d u c e d  films d r e w  a c r o w d  of  c l ose  t o  1,500.  O v e r  30 
films w e r e  j u d g e d  by a pane l  of  art ists,  wr i t e r s ,  b i o l o ­
gists,  a n d  film makers .
Besides  v iewing  films, all of  w h i c h  s h o w e d  t h e  
high  qual i ty  a n d  ac cur acy  e n c o u r a g e d  by t h e  Fes t i ­
val, a display of  local wildl i fe art i s ts  (p a i n t e r s  a n d  
p h o t o g r a p h e r s )  a n d  w in n e r s  of  t h e  A m a t e u r  Wi ldl i f e 
P h o t o g r a p h y  C o n t e s t  w e r e  v i e w e d  t h r o u g h o u t  t h e  
w e e k e n d .  A ma jo r  h ighl igh t  of  t h e  w e e k e n d  c a m e  
o n  Sat. Apri l  11, w h e n  a m ix t u re  of  local  a n d  i n t e r n a ­
t ional  film ma kers ,  wildli fe biologi sts ,  a n d  h u m a n is t s  
f o r m e d  t w o  w o r k s h o p s  a n d  a p an e l  t o  d iscuss  var ious  
a s pe c t s  a n d  p r o b l e m s  dea l ing  wi th  wi ldl i fe  f i lming,  
mark e t s ,  p e r se rv i n g  wildl i fe p h e n o m e n a  (b o th  o n  
film a n d  in t h e  wild),  a n d  poli t ics.
T h e  goals  of  t h e  In te r na t iona l  Wi ld l i fe  Film Festival 
are  t o  p r o m o t e  pub l i c  e d u c a t i o n  o n  wild li fe  issues 
a n d  to  e n c o u r a g e  f i lmm akers  to  p r o d u c e  t h e  be s t  
poss ible  films a b o u t  wildli fe,  h ab i t a t  a n d  wi ld lands .
Wi th  an  in c re ase  in u r ba n iz a t io n ,  p e o p l e  h a v e  lost 
t h e  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c l o se  r e l a t i o n s h i p  wi th  
wildl i fe a n d  wi ld lands  t h a t  t h e y  o n c e  n e e d e d  for  
survival .  But wi th  inc reas ing mobi l i ty  a n d  a p p r e c i a ­
t ion  for  o u t d o o r  life, m o r e  p e o p l e  a r e  v e n t u r i n g  o u t  
in to  w h a t  r em ai ns  of  t h e  w o r l d ' s  w i l d e rn e ss .  For t h e  
p r o t e c t i o n  of  wildl i fe a n d  wildl i fe hab i t a t ,  a n d  for  
t h e  safe ty o f  t h e  visi tor  it is ne c e s sa r y  t o  e d u c a t e  
p e o p l e  in t h e  wise  a n d  safe use  of  t h e  wilds.
T h e  film m e d ia  is o n e  of  t h e  m o s t  e f f ec t i v e  a n d  
useful  m e t h o d s  of  pub l i c  wildl i fe e d u c a t i o n .  Films 
have  t h e  u n i q u e  abili ty to  in f lu e n c e  b o t h  r e a s o n  a n d  
e m o t i o n ;  to  a p p e a l  to  b o t h  h e a r in g  a n d  sight ;  t o  
p r e s e n t  a un i f i ed  a p p r o a c h  in a r e m a r k a b l y  sh o r t  
t ime.  F u r t h e r m o r e ,  a w e l l m a d e  m o v i e  t e n d s  t o  a t ­
t r ac t  la rge r  a u d i e n c e s  th a n  l e c tu r e s  t o  m a g a z i n e  a r t i ­
cles,  p r o v id in g  m o r e  pu b l i c  e x p o s u r e .
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Kathy H udak  
Lori H udak 
Pat Jamieson 
Lowell K a p p m e y e r  
Maria  M antas
Pe te  Carroll 
Pe te  Clarkson 
C o n n ie  Fischer 
D ean  Gettinger 
Anna Holzhauer
T om  Morrell  
Karan Newman 
D eb  Openlander  
K en to n  Smith 
C huck  Weichler
S p o n s o re d  By:
University of M o n ta n a  C h a p te r  of  t h e  Wildlife  Socie ty  
Asu
ASUM P rogram m ing  
Trailhead 
W ick m an 's ,  Inc.
Alice 's  R estauran t
Jonkel  an d  K em m is Law Offices
M o n ta n a  C o m m i t t e e  for  t h e  H u m an i t ie s
P o n d e ro sa  Volksw agon
Prickly Pear
Craft C rea t ions
C o o rs
High C o u n try  
Zip B everage ,  Inc.
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G reg  Boyd, alias Mississippi a n d  C h u c k  W righ t  p r o v id e  a lit tle s t o m -  
pin music.
Wild G a m e  Festa
Rick A rm s tro n g ,  "Jus t  m a r in a te  this li t t le  b u n n y  for tw o  hours, 
t h e n  roast  a n d  it's d e l ig h t fu l "
W h a t  a feast! D e e r ,  elk,  a n t e l o p e ,  bea r ,  d u c k s ,  s q u i r ­
rel ,  s n o w s h o e  ha re ,  g o o se ,  b i g h o r n  s h e e p -  a n d  yes,  
e v e n  m u sk r a t  Suzie  a n d  Sam S w e e t  a n d  Sour!  W e  f ed  
o v e r  a h u n d r e d  p e o p l e  wi th  c a r r o t  c a k e  t o  spa re .  T he  
n e w  e v e n t  (hopefu l ly  n o w  ann ua l ,  e v e n  t h o u g h  I'll n e v ­
e r  o r g a n i z e  it again!) was a b ig ge r  su c ce ss  t h a n  a n y o n e  
h a d  a n t i c ip a t e d .  E ver yo ne  g o t  a c h a n c e  t o  t a s t e  m a n y  
d i f f e r en t  wi ld meat s ,  d r ink  a lot  of  b e e r  a n d  w i n e  a n d  
d a n c e  th e i r  he a r t s  o u t  at  t h e  s q u a r e  d a n c e  i m m e d ia te ly  
fo l lowing.  T h e  co o k s  w e r e  e x c e l l e n t  a n d  t h e  cal ler,  
C h u c k  W r i g h t ,  n e e d le s s  t o  say was  g r e a t  as always.  
H o p e  t o  see  y o u  all n ex t  year .  I 've h e a r d  r u m o r s  w e ' r e  
go in g  to  bid o n  a Bison! B e t t e r  s tar t  m a k in g  r o o m  now .  
T han ks  aga in t o  e v e r y o n e  w h o  h e l p e d .
Mar i a  M a n ta s
Below: Did you  d a n c e  your  legs off at  t h e  W ild G a m e  Festa?
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Left: T o m  W a r r e n ,  w in n e r  of t h e  'H o w  m u c h  fo o d  can  you  
h o ld  in y o u r  m o u t h  at  o n e  t im e ? "  c o n te s t .  A bove:  G len n  Hill, 
r u n n e r  up .
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Graduating Seniors
B.S. in Forestry
Paula M a r ie  Allegrini  
James  L. A n d e r s o n  
R o b e r t  M.  Barker  
Tracy Backes Beck 
John  H. Billeter 
Re x fo r d  S y d ne y  Blazer ,  Jr. 
Ch ar l e s  G r e g o r y  Boyd 
Dan ie l  M a t h e w s  B r a n d b o r g  
James David Brug gers  
G r e g o r y  V. Bu t l er  
Kev in  T. C a m p b e l l  
Kev in  K e n t  C h a pp e l l  
Dav id  M ic hae l  D e l s o r d o  
M ic ha e l  T h o m a s  D o n a c h i e  
Kei th E. Dow l ing  
B r en da  A. D u n n  
R o b e r t  W.  D u n n ,  Jr.
W a l te r  W h e a t  D u n n  
T im o t h y  Jo se ph  Egan 
Dav id  D. Ellis 
Wil l iam David Ensign 
Wil l iam A. Fischer  
G era ld  L. Gall igan 
Gary James Glynn  
Carla J. G r o e n k e  
Dav id  Edward  H o l d e n  
C o n n i e  Jean H u b b a r d  
Da le  Kerkvl ie t  
Wil l iam T. K o h l b r a n d  
S co t t  Lance K u e h n  
Risa Gay le  Lange 
Kev in  M.  Lawler 
J os e p h  M a rk  L e i m k uh le r  
Dan ie l  Lynn M a cF ar la n e  
M a rk  Francis M a d d e n  
R a n d o l p h  D. F. M a la ho w sk i  
Edw ard  Lynn M a n n  
Brian Edward  M a n n i n g  
D o n a ld  J. Ma ns ius  
Jo se ph  Allen K ar k o w ic h ,  Jr. 
Francis John  M a u s  
T im o t h y  D. M a y e r  
F red  J. M c C a r t n e y  
D i a n n e  M a r i e  Mc El r ea th  
G eo f f r e y  M.  M c N a u g h t o n  
P e te r  Marv in  M e l l b o m  
D am ia n  M.  M u r b e r g  
Jane t  M a ry  Ne l so n  
L a w r e n c e  Kev in  Nicho l s  
M ic ha e l  O ' C o n n e r  
M o n i c a  Patricia O l m o s  
Gar ry  Al len O y e
Br ion  Jay P e t e r s o n  
M a r k  Pat r i ck  P ie r son  
D o u g l a s  R. R a d e n  
G r e g o r y  P. R e i n e k e  
E d w a r d  J o s e p h  Re ise r ,  Jr. 
R o b e r t  M i c h a e l  Rich 
M a r g a r e t  M.  R o g e rs  
Eric D e a n  R o l s h o v e n  
Paul  A. R o n a l d o  
James  P. R u d d e l l  
T i m o t h y  L. S c h r o e d e r  
J o s e p h  D e n i s  Sc ianna  
Jamie  Lynn  Sellar 
L y n n e  W i t h y c o m b e  Shol ty  
S t e v e n  W a y n e  S o r e n s o n  
S tacy C a t h e r i n e  S t i e rm a n  
Paul  J o h n  S t u r m a n  
M i c h a e l  Alan S w a n so n  
K e n n e t h  H o w a r d  T h a c k e r  
M a r k  D av id  T o m e r  
T h o m a s  J o s e p h  Volk 
Ellen C r e i g h  W a g n e r  
Wi l l i am W a r e k o i s  
Pa tr i ck  J o h n  Wi l son  
J o h n  H. W o o d s  
V a n c e  T r a p h a g e n  Yates 
Lori C a r l e e n  Y o c u m
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Graduating Seniors
Marla R e n e e  St. Clair 
Char l e s  J. S t o n e r ,  Jr.
Joe  L. T o t h  
R o b e r t  Eric V o r e  
Rona ld  D e a n  W a d s w o r t h ,  Jr. 
T ho m a s  M.  W e a v e r  
David Jo s e p h  W e b e r  
Ron a ld  C. W h i t m o y e r  
C a n d ic e  M a r i e  Wol f f  
R icha rd  Yates 
R icha rd  E. Yates
B.S. in Wildlife Biology
A n t h o n y  D e a n  Apa 
Ru d y  L. A p p le b y  
Claud ia  Lynn Barescu 
Gary Wil l iam Baxter  
R o b e r t  Alex Baxter  
Jo hn  L e o n a rd  Brooks II 
N e w m a n  V. Brozovsky  
D e n n i s  W.  C h u d y  
P e te r  Lindlay Cla rkson  
Kev in  Craig C o o p e r  
Kevin L. Crisp 
H e n r y  T u r n e r  D e m m o n s  
Leroy W.  D rake ,  Jr.
Jeff Alan D u e r r e
David Ray Ellis
S te ve n  W.  Fisher
N an cy  J. Fleming
P e t e  F. F ro m m
M a rk  A n t h o n y  G au b
Lois M a r l e n e  Gibson
Nanc y  Hal s t ead
Jon M a lc o l m  Hanse n
Jon Kevin H e g g e n
R ob in  Lynn H o m p e s c h
M a ry  P. Ka l l en be rge r
Susan Joy Keizer
D a r l e n e  A n n e  Lavelle
Dav id  W a r d  Lockman
B o gd a n  T. Lubinski
M ic h a e l  J. M a d e l
James F reder i ck  M a p l e d o r a m
M a r c  R. M a t c h e t t
Daryl  S p e n c e r  M o l t o n
James F. M o r r i so n
D w ig h t  Alan Nah inu rk
Janet  M a ry  Nel son
Karan M u r r a y  N e w m a n
David G era ld  Nigh
Jo hn  M e y e r  Noll
G l e n n  John  Pea r so n
Danie l  Br uc e  P o n d
S t e p h e n  Haro ld  P o r t e r
James R. R e m e s
Ch ar l e s  V a ldez  R o d r i q u e s
Brian W.  S an b o r n
A n d r e w  Gary S ch en k
M a rk  B. S c h o l l e n b e r g e r
M ic h a e l  S t e p h e n  Sickles
Jay C. Smit ley
R o n a ld  A. S ny d er
R o n a ld  A. S ny d er
R o n a ld  Lynn S p o o n
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Graduating Seniors
B.S. in Rec.  M g m t .
M a ry  Jo Allen 
Lori Kay A n d e r s o n  
Dav id  John  Baker  
Barbara Ellen Barnes  
John  R o b e r t  B e a u p r e  
D i a n n e  Alison Bergs tein  
Paul David Boha n  
M ic h ae l  Wil l iam Brogan  
Br uc e  W a y n e  C a m p b e l l  
Willa R e n e e  Carr  
Br uc e  Alan C o l b e r t  
Joyce  M a r i e  C o o k e  
Ma rv in  Randal l  Davis,  Jr.
Shel ia M.  D o w n e y  
Vale r ie  Kay F i t z s im onds  
Lynn Maxwel l  G ra n t  
Joyce  A nn  Har ms  
Gary Erha rd t  H e h n  
S u z a n n e  S ha r o n  Ivison 
Nina F. K o ch  
Susan Ru th  Lucachick 
S u z a n n e  El izabe th M a r t i n  
Evel ine T. M i c o n e  
John  J. M o h o r i c h  
Wil l iam H e n r y  S c h a a r s c h m i d t  
Karl H. S e v e r a n c e  
Janet  T. Simkins 
Sara Tu fan o  
Jo hn  L. W a c h s m u t h  
M a r t h a  Hilary W e ts e l  
Lee Phil ip Yelin
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Graduating Seniors
B.S. in R e so u r c e  Cons .
Jill K a th l e e n  A b b o t t  
Lori A n n  Allar 
Gary Lee Benes  
R o b e r t  S co t t  C ars on  
M ic h ae l  V. Co l e  
Mi tche l l  K. G r u n w a l d  
Ma ry  R o b e r t a  H u f fm a n  
Russell  C. Jo h n so n  
Ch ar le s  Al len M a rk  
Paul A. M o o r e  
R o b e r t  Francis Rivey 
D e b b i e  Lynn Wal ta r  I 
R i cha rd  E. W e i d e m a n
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GRIZZLY B O O T  CO.
' H O M E  O F  THE GRIZZLY B O O T '
C u s t o m  Fit 
H a n d m a d e  W o r k  a n d  S p o r t  Boo t s
Largest  S h o e  R e p a i r  S h o p  
in t h e  N o r t h w e s t
C o m p l e t e  R e b u i l d i n g  of  
All H a n d m a d e  Boo t s ,
All T yp es  o f  S h o e  a n d  Lugg age  Repai r ,  
Large Z i p p e r  D e p a r t m e n t
MISSOULA BLUEPRINT CO.
O REPRODUCTION O ENLARGEMENTS 
O REDUCTION O ENGINEERING & 
ARCHITECTURAL SUPPLIES 
O PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS 
O U.S. GEOLOGICAL MAPS
549-0250
1613 SOUTH AV W
H om elite
The Chain Saw King.
E
M I S S O U L A  C H A I N  S A W  S U P P L Y ,  I NC.
PETE JA CO BSE N . OW NER 
STIHL -  HOMELITE ft PIONEER CHAIN SA W S SALES ft SERVICE
201 COMMERCE P .O . BOX 7575 PHONE 549-8159
MISSOULA, MONTANA 59807
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1981
f ro m  t h e  M O N T A N A  S C H O O L  OF FOREST­
RY ALUMNI A SS O C I A T I O N .
W e  a r e  o r g a n i z e d  t o  e n c o u r a g e  a h igh  d e ­
g r e e  of  p r o f es s io n a l i sm  in na t u ra l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a n d  in t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o ­
g rams for  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n .  W e  s u p p o r t  
t h e  c o n t i n u e d  s u c c e s s  o f  t h e  Fo res t ry  S ch oo l ,  
t h e  Universi ty a n d  s t u d e n t  act ivi t ies.  Yo u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  jo in  t h e  A ss oc ia t i on  a n d  b e ­
c o m e  act ive.
Off ice:  R o o m  112 Fo res t r y  S c h o o l  
P h o ne :  243-62 76
KEEP IN T O U C H
J ,
/ 9 S 0 - S /
Beo44eadows Company
telephone H0eid55-G007 Cable Address E
A LEADING SUPPLIER OF FORESTRY, 
GEOLOGY & ENGINEERING EQUIPMENT 
FOR OVER 25 YEARS
( r
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Forestry Graduate Students
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Wildlife Graduate Students
T h e  Wi ldl i f e  Biology G r a d u a t e  S t u d e n t  Assoc i ­
a t io n  is an in fo rmal  social  o r ga n iz a t i o n  d e s i g n e d  for  
t h e  a d v a n c e m e n t  of  s t u d y  in wildl i fe  b iology .  T h e  
as so c ia t io n  m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  wildl i fe 
b i o lo g y  c o m m i t t e e  fo r  i m p r o v in g  t h e  qua l i ty  of  b o t h  
t h e  g r a d u a t e  a n d  t h e  u n d e r g r a d u a t e  p r og ra m s .  
M e m b e r s  p r e s e n t  se m in a r s  to  t h e  g r o u p  dea l ing  
w i th  a r ea s  o f  t h e i r  ex p e r t i se .  T h e  o r g a n iz a t i o n  ac ts  to  
e n c o u r a g e  m e m b e r s  to  p r e s e n t  p a p e r s  o n  the i r  r e ­
se a r c h  at p ro fe ss i ona l  m e e t i n g s .  T h e  as soc ia t ion  
se rve s  t o  f o r m  a c o h e s i v e  g r o u p  by o r g an iz in g  field 
t r ips  fo r  t h e  p u r p o s e  of  r e c r e a t i o n ,  s t u d y  a rea visi ta­
t io n  a n d  s p e c i e s  iden t i f ica t ion .
Wildlife Biology G r a d u a te  S tu d e n t  Associat ion
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Parent Patrons
Mr.  a n d  Mrs.  Wil l iam A d a m s  Jr.
Mr .  a n d  Mrs.  D o n a l d  Allar
Mr .  a n d  Mrs.  D o n  B ec ke
Mr .  a n d  Mrs.  Barry B e d e n k o p ,  Sr.
Mr .  a n d  Mrs.  W a l te r  Berg
P e te r  a n d  Marc ia  B o n d
Mr .  a n d  Mrs.  H o lm e s  B o y to n
Ray a n d  Evie Bran ine
Dr.  a n d  Mrs.  L a u r e n c e  Br ug g er s
M e r l e  a n d  Ard i th  B u r n h a m
Mr.  a n d  Mrs.  Wil l iam C h r i s t i a n s e n
Mr .  a n d  Mrs.  Wil l iam C o d y
Mr .  a n d  Mrs.  James D. C o o k
Mr .  a n d  Mrs.  Wil l iam C o u n c i l
H o w a r d  a n d  J u n e  D e c k e r
Mr .  a n d  Mrs.  J o se ph  D e G r o s k y
Mr .  a n d  Mrs .  M.  J. D e G r o sk y  
Linda L. D e G r o s k y  
M a rv in  C.  D e v e r e a u x  
Jim a n d  R o s e l l e n  D o h e r t y  
G r e g  D u n n
M r .  a n d  Mrs.  R o b e r t  D u n n  
Mr .  a n d  Mrs .  Wi l l iam Edge 
Mr .  a n d  Mrs .  A m e r i c o  Forest ier i  
Judy a n d  Bill G e t t i n g e r  
G e o r g e  a n d  P egg y  G o m p f  
Mr .  a n d  Mrs.  M o r g a n  Griffi ths 
R o b e r t  G u tz w i l l e r  a n d  family 
Mr .  a n d  Mrs.  M a l c o l m  H an se n  
M r .  a n d  Mrs.  J o h n  H ef f e r n a n  
T o n y  a n d  Phyll is H e r n e r  
Dr.  a n d  Mrs .  T.R. H i l lhous e  
V. H o l o n k o ,  M.D.
Mr .  a n d  Mrs.  Juan H u b b a r d  
Mr .  a n d  Mrs.  J o h n  B. Jacobs 
Mr .  a n d  Mrs.  T h o m a s  Je sse pe  
B r u c e  a n d  D a r l e n e  J o h n s o n  
Mr .  a n d  Mrs .  Da le  J o h n s o n
Parent Patrons
Alice O ls e n
Mr .  a n d  Mrs.  R o b e r t  Par tyka 
Mr .  a n d  Mrs.  Earl P e t e r s o n  
Mr .  a n d  Mrs.  R i c h a r d  P e t e r s o n  
Phyllis Phillips
Mr .  a n d  Mrs.  Francis  R a d e n  
Mr .  a n d  Mrs.  D o n a l d  R e i n e k e  
William B. R i c h a r d s o n  
Mr.  a n d  Mrs.  A r t h u r  D.  Riley 
John a n d  Becky  Ross 
R o be r t  a n d  Bever ly S h a u b  
Mr.  a n d  Mrs.  E u g e n e  C.  T h e i m e r  
Mr.  a n d  Mrs.  Jam es  E. T u c k e r  
Marjo r ie  T. Uhl ing  
Mr.  a n d  Mrs.  G.L. Vinson  
Ret.  Col.  a n d  Mrs.  G e n e  Wilks 
Dr. a nd  Mrs.  James  Wi l so n  
R.B. W h i te
Donald a n d  Al ice W o o d  
Col. a nd  Mrs.  G l e n n  Y o u n g  
Mr. a n d  Mrs.  H e n r y  R. Z i m m e r m a n  
Walter  Zygiel
K a th r y n  R. Kel l ey 
C o n r a d  a n d  Joan Klien 
Carl  a n d  D o r t h y  Kossan 
David  K u n z m a n ,  D.D.S.
M r .  a n d  Mrs.  Wil l iam Lane,  Jr.
M r .  a n d  Mrs.  R o b e r t  Lange
M r .  a n d  Mrs.  Leroy L u om a
Dr.  a n d  Mrs.  H. P a t t e r s o n  M a c k
M a rk  E. M a je r u s
M r .  a n d  Mrs.  Felix Marian i
Mrs.  Virginia M a u s
M r .  a n d  Mrs.  K en i so n  M c I n t o s h
J o h n  K. M c N a u g h t o n
Prof.  a n d  Mrs.  C.N.K.  M o o e r s
H e r b e r t  a n d  H e le n  M o r r i s o n
M r .  a n d  Mrs.  L a w r e n c e  Nicho l s
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INLAND TRU CK  PA RTS COMPANY 
2300 W. P a lm er B ldg. #1 
M issou la , M o n tan a  59801 
P h o n e  (406) 728-7413
TOLL FREE ( M o n ta n a )  8 0 0 - 3 3 2 -2 6 9 2  
TOLL FREE (O u t  o f  S t a t e )  8 0 0 - 5 4 8 -4 2 8 0
DRIVE S H A F T  S E R V I C E
REPAIR  •  M A K E -U P  •  B A L A N C I N G
GEAR SH O P
R E P A I R  & E X C H A N G E
S T E V E ’S  S T I H E  C H A IN  S A W  
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Plant Manager
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Forestry Kaimin
A y e a r bo o k  co n t a i n s  t h e  m e m o r i e s  of  a yea r ,  a n d  w h a t  a 
year it has b e e n ;  s t ar t ing  w i th  t h e  Fall S m o k e r  wi th  its m e e t ­
ing of n e w  a n d  o ld f r i e nd s ,  t h r u  t h e  h e c t i c  days a n d  n igh t s  of  
t h e  Fores ter ' s  Ball a n d  n o w  in to  sp r ing  w i th  t h e  logging  
m e e t s  a n d  Spaghe t t i  D in n e r .  This yea r  has slowly w o u n d  
d o w n  after  be in g  vastly e n j o y e d  by all.
Th e  Kaimin staff h o p e s  th a t  y ou  ha v e  e n j o y e d  this  yea r  a n d  
in t h e  fu tu re  will r e m e m b e r  a n d  e n j o y  t h e  m e m o r i e s  again 
t h r o u g h  yo ur  Kaimin.  T h a n k s  t o  all t h e  staff of  t h e  Kaimin for  
he lp ing  to  ge t  this b o o k  o u t  a n d  th a n k s  to  all o u r  p a t r o n s  for  
mak ing  this  b o o k  poss ib le .
Thanks ,  
M a r g  M o r r i s o n
S o m e  of t h o s e  that 
h e l p e d  in t im es  of 
n e e d ,  sorry  D o u g  an d  
N athan ,  d id n ' t  have 
any p ic tu re s  of  you.
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